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ORGANO O F I C i á i D E L A P O S T A D E R O D E L A E A B A N A . 
Real Lotería de la I s U i d e C u b a 
porteo ordinario o. 27.—Lista tomada a1 
oido de loe úfimeros premiados en el 
sorteo, celebrado en la Habana el JO 
de Sopticmbi-tf de 1897. 
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Aproximauioaea á los udmero^ aaienoi y posterior 
del primer premio. 
29718 500 29720 500 
Aproxi.macionoa á lo* aíruer-)* «nterior y posterior 
del «efundo premio 
27253 . . 2 0 0 | 27260 200 
Apr.ixiaiíiMune» á ios númerosautenor y po»icrior 
del lorcei premio. 
2002 100 2004 100 
Aproximaciones & l.-.g aíimerua aiuetiures J po<t»-









AptoximacioriKí con 60 poio» k Ucentena del pri-
mer premio. 
Del uámero 20701 al nftmero 29800 
AprnximaciuQdj o'on 30 pesos á la ddiuena del ae-
gnettio premio. 
Del núinerí) 27201 al námero 27300 
Aproxlmacioiií* cou 50 pesos i \Á cenleiiA del ter-
cer premio. 
Del námero 2001 al námero 2100 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO T E L E ^ K A F I C O 
OKI, 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A K I O D E LA Dl .UUNA. 
.;;,] HABANA. 
T2LE5EAMAS DE AH00E3 
NACIONALES 
M a d r i d , 29 de sepliemhre. 
P O L A V I E J A . 
Ss objeto de muchos comentarios una 
sita que ha hecho á S. M. la Reina Re-
gente el general Polavieja. 
C R I S I S . 
Como resultado de la conferencia cele-
brada entre S. M. la Reina 7 ei presiden-
te del Consejo de Ministros, el general 
Azcárragaha convocado á sus compañe-
ros á Consejo, y en él, después de exami-
nada la situacio'n del Gobiernot se acordó 
presentar la dimisión del Ministerio. 
D I M I S I O N A C E P T A D A 
E l general Azcárraga ha presentado á 
S- M. la Reina la dimisión del gabinete. 
L a Reina la ha aceptado. 
L A S C O N S U L T A S 
Mañana empezarán las acostumbradas 
consultas de la Corona con los presiden-
tes de las Cámaras y con los expresiden-
tes del Consejo de Ministros. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33-35. 
TELEGRAMAS DE HOY. 
M a d r i d , 30, 
R E G R E S O 
Han regresado á Madrid los señores 
Moret y Maura-
También ha vuelto á la corte el señor 
Romero Robledo-
Hoy llegará el señor Sagasta. 
P O R T E L E G R A F O 
Han sido llamados á Madrid por telé-
grafo el general Martínez Campos 7 el 
señor Montero Rios. 
E L S A B A D O 
Nada hay definitivo todavía respecto 
al desenlace de la crisis. 
Se cree que ésta se resolverá el sábado. 
L O S L I B E R A L E S 
Los liberales consideran compijamen-
te segura su entrada en el poder. 
C O N F L I C T O T E R M I N A D O 
Ha terminado el conflicto entre el Mi-
nistro de Hacienda y el Obispo de Ma-
llorca. 
El Papa ha declarado exento de exco-
munión y de censuras al Ministro de Ha-
cienda, Sr. Navarro Reverter. 
N O m O T R O 
C A M L N O 
Como habrán visto nuestros lec-
tores, DO hemos podido publicar 
telegramas en nuestra edic ión de 
la mañana, cosa tanto más sensible 
cuanto que, lo mismo el público 
que nosotros, esperábamos con 
jíran ansiedad noticias de los ira-
portantes sucesos que necesaria-
mente habían de seguir al regreso 
vle la Corte-
Pero aún sin información tele-
gráfica nos afirmamos, cada vez 
non más honda convicción, en cuan-
t o dec íamos en nuestro primer ar-
i ículo de la m a ñ a n a acerca de la 
necesidad imprescindible, urgentí-
sima, absoluta, de (pie después de 
resignar sus poderes la s i tuación 
actual, sea llamado ai gobierno el 
partido fusiooista. 
Ñ o pueden ocurrir las cosas de 
otra suerte. Dispuesto el señor Sa-
gasta á aceptar el poder, para ciiyo 
d e s e m p e ñ o ha declarado solemne-
ruente que se baila en perfectísima 
.íptitud, y destrozado cada día más 
profundamente el partido conser-
vador, no es difícil prever cuál será 
h i resolución de la Corona. 
E l disfrute del gobierno, que se 
creyó bálsamo infalible para unir 
y recomponer el mutilado cuerpo 
conservador, no ha obrado á mane-
ra de aglutinante, sino más bien de 
disolvente. L a reconst i tuc ión so-
bre nuevas bases y con nueva je-
ta tura del antiguo partido cauo-
vista, no es empresa que se pueda 
realizar en el pdd.er, sino en la opo-
sición, donde la ^fuerza de la cir-
cunstancias y las leyes ineludibles 
de la lógica irán cristalizando alre-
dedor de la saliente personalidad 
del Sr. Silveia los elementos genui-
11amente conservadores que por 
falla de presión amenazaban dis-
persarse á poco que so prolongase 
la s i tuación actual. 
Decidido, por tanto, el señor Si l -
vela á n o aceptar la unión como fin 
o í n o coruo medio <lo realizar etupe-
ñ o s más altos; liabunulo declarado 
el general Azcárraga (pie si fraca-
saba en sus intentos de conci l iación 
resignaría el poder no bien llegase 
la Reina á Madrid, aconsejándole 
(pie llamase á formar gobierno al 
señor Sagasta; y b a b l e n d o é s t e ma-
nifestado en diversas ocasiones su 
firme resolución de aceptar el po-
der, agregando que la Ínterin atura 
heredera de la obra d o O á ü o v a s , no 
podía prolongar su vida un día m á s 
allá, del regreso de la Corte, 110 es 
posible que se retarde un momento 
más la resolución reclamada con 
unánime acuerdo por la opinión na-
cional. 
Si estas razones no fuesen sufi-
cientes, hay otras no menos pode-
rosas. S e g ú n diferentes versiones, 
confirmadas por la prensa extranje-
ra, las principales naciones euro-
peas, al mismo tiempo que se dis-
ponen á impedir toda intervención 
de los Estados Unidos en los asun-
tos de Cuba, aconsejan á España 
que conceda á dicha isla una gene-
rosa y amplia autonomía . Y obra 
de tal magnitud sólo el partido l i -
beral la puede acometer. 
E l señor Sagasta se halla en ex-
celentes condiciones para conceder 
á Cuba el rég imen autonómico , y 
tales podemos asegurar que son sus 
propósitos. Contra lo (pie inexac-
tamente asegura hoy L a Unión 
Constitucional, el jefe del partido 
fusionista ha declarado que de to-
das suertes planteará la a u t o n o m í a 
en la grande Anti l la , pasando á ser 
cuest ión muy secundaria la de si 
antes se habrán ó n® de plantear 
las reformas del señor Cánovas . 
Escrito lo que antecede recibi-
mos los telegramas que se verán en 
la sección correspondiente. 
Nuestras apreciaciones no han 
podido, por cousiguieuto, ser más 
fundadas. Esperamos confiadamen-
te que los acontecimientos que ha-
brán de sobrevenir acabarán de 
darnos por completo la r a z ó n . 
Estados Unidos 
Aunque se h a desmentido pala-
dina y autorizadamente la especie, 
echada á volar por a lgún periódico 
europeo, de que el ministro de los 
Estados Unidos en España había 
presentado á nuestro Gobierno una 
comunicac ión de carácter perento-
rio, todavía la prensa j ingo í s ta de 
la vecina república afecta dar cré-
dito á la noticia, suponiendo muy 
tirantes y próximas á romperse las 
relaciones amistosas existentes en-
tre la república angloamericana y 
nuestra patria, 
Pero estos juicios aventurados y 
estas interesadas excitaciones han 
producido un efecto diametralmen-
te contrario al que se deseaba, pues 
originaron en la plaza de Nueva 
York una baja general y muy acen-
tuada de los valores; algunos des-
cendieron doce enteros. Como lo 
hizo notar un diario neoyorkino, 
esta profunda perturbación experi-
mentada eî -l̂ t Bolsa, demuestra que 
la parte más influyente de los E s -
tados Unidos ve con disgusto la 
perspectiva de un contlicto con E s -
paña. 
H a c i é n d o s e eco de esa impresión, 
el Evening Po.sí aconseja á Mr. Mac. 
Kinley que medite mucho antes de 
decidirse por una polít ica que—U-
ce—"nos l levaría lejos y nos eos 
taría mucho", y el New York Tim s 
espera que el gobierno de Wasli-
íng ton "no seiruirá una polít ica 
j ingoís ta , que no sería aplaudida 
por el pueblo." Posteriormente el 
primero de los periódicos citados, 
cuyas aficiones por la polít ica de 
intervención son bien conocidas, 
ha declarado que para España toda 
pretensión de ingerencia de los 
Estados Unidos en Cuna resultaría 
tan impertinente é intolerable co-
mo lo sería para dichos Estados el 
(pie nuestra patria pretendiera in-
miscuirse, por ejemplo, en los asnn-
tos del territorio angloamericano 
de Alaska. 
España no ha reconocido nunca— 
añade el miSDio periódico—nuestro de 
recho á exigirle, respecto de Cuba, na-
da más que lo que puede exigir cual-
quiera otra nación—es á saber: pro-
tección para nuestros ciudadanos r e s i -
dentes en la Isla, do acuerdo con lo 
estipulado en loa tratados vigentes, y 
el p;)go de indemnización, caso de qne 
la protección fracasara. Que haya de 
reconocer hoy, por nuestra parto, el 
derecho á tener voz en su política cu 
ban;i, por muy suavemente qüe lo pro 
clamemos, es altamente improbable. 
Loa estadistas españoles comprende-
rán que el primer paso es el que cues 
ta, y si admiten nuestro derecho á ha-
cer indicaciones, admitirán nuestro de-
recho á intervenir y decidir lo (pie de-
be hacerse en Cuba, De aquí se des-
prende con toda claridad—y el gobier-
no debe haberlo comprendido asi— 
que no es posible ocultar el verdadero 
alcance de las demandas de Woodford 
á España, por muy aterciopelada que 
sea la cubierta. La única forma "sen-
sata" en que debo España mirar estas 
pretensiones, es el ver en ellas clara-
monte una amenaza de fuerza. Y si 
el gobierno no está díspuesio á em 
plear la fuerza—ó en otras palabras, 
no está dispuesto á ir á la guerra con 
España—su conducta es el colmo do 
la locura." 
L a conclus ión del diario neoyor-
kino es lógica, pero parte de un su-
puesto erróneo; el de que Mr. Wood-
ford en la primera entrevista que 
tuvo con nuestro ministro de E s t a -
do hubiera formulado pretensiones 
amenazadoras. L a circunstancia de 
de que cont inúo aquel d iplomático 
al frente de la l egac ión de los Es -
tados Unidos en España, desvanece 
esa creencia, porque debe tener por 
seguro el Evening Post que de ha-
ber ocurrido lo que supone, á estas 
horas el gobierno español habría ya 
devuelto sus credenciales al sucesor 
de Mr. Taylor. 
A d e m á s , sean cuales fueren !as 
instrucciones que Mr. Woodford 
haya recibido, su actitud y sus pro-
yectos tienen que haber sufrido un 
cambio radical, desde (pie los go-
biernos de Europa han heciro cono-
cer su intento de oponerse por todos 
los medios á cualquier conato do 
intervenc ión de los Estados Unidos 
en la isla de Cuba. 
Nuestros lectores conocen y a 
acerca de este a s u n t o las impor-
tant í s imas manifestaciones hechas 
reneutemente por los empera-
Srores Guillermo de Alemania y 
y Francisco J o s é de Austria. A u n -
q u e no t a n acentuadas, no son m e -
nos expresivas las q u e encontra-
mos en l a ÍSiiiit Jamen Gazc.t.u, im-
portante periódico de L o n d r e s , q u o 
en a s u n t o s de polít ica i n t e r n a c i ó n 
n a l interpreta las opiniones de l ¿ a -
bmele presidido p o r l o r d S a l i s l m r y . 
l í e l a s aquí: 
Si los Estados Unidos creen que 
t i enen derecho á inter venir ea una an-
t i l l a porque algunos de sus subdi tos 
les plazca i nc i t a r á I» r e b e l i ó n , ó su-
f r i r p é r d i d a s comerciales á causa de la 
r e b e l i ó n que han susci tado, ¿ h a s t a 
d ó n d e alcanza ese derecho^ ¿ H a do 
l imi t a r se á Cnb;i? P o n j í a m o s un ejem-
plo. 11 .iy en Jamaica ciudadanos a-
mericanos. A h o r a bien: supongaiiHi.j 
que los negros de la isla se rebelan, so 
van á l a manigua—Jamaica , aunque 
en escala menor, es como Coba—y 
desconocen nuestra au to r idad . Supon-
gamos que no logramos sofocar la re-
b e l i ó n , « l igamos en una semana. ¿ E n -
v i a r í a n los Estados Unidos al coronel 
Qay á que dijese á lo rd Sa l i sbnry que 
si en quince d í a s no quedaba pacif ica-
da la I s l a se t o m a r í a n medidas pa ra 
dar le la independencia? En este caeo, 
¿ q u é c o n t o s t a r í a Ing la te r ra? 
Sin en t ra r 4 diseu» ir posibi l idades , 
damos con toda seriedad la voz de 
a ler ta á los ingleses con t ra la a g r e s i ó n 
de los Estados Unidos en los t r ó p i -
cos. 
Hace m.'is de medio s iglo (pie un 
pa r t i do Inerte en los Estados Unidos 
codic ia l a s a n t i l l a s inglesas, e s p a ñ o l a s 
y francesas. indic ios recientes de 
muest ran que este pa r t i do esta eu 
auge y qüo Me K i n l e y es su ins t ru-
mento, á lo menos por lo que respecta 
á E s p a ñ a . No os esta una especula-
e ióu a la rmis ta . Si se necesitaren prue-
bas las d a r á n en abundanc ia los ana-
les p o l í t i c o s do los Estallos Cu idos , 
pero basta remontarse ai mensaje so-
bre Venezuela y á los despachos do 
ü l n e y , que prueban cuanto se resien-
ten los Estados Unidos de v e r á I n -
g la t e r ra en los t r ó p i c o s americanos. 
E l p r i n c i p i o fundamental y declara* 
do, bajo el cua l procedieron, era que 
n inguna potencia europea d e b í a tenue 
su p lan ta en ei cont inente americano 
ó sus islas. Y como opor tunamente 
hubo de i nd i ca r lo lord Sa l i sbnry , esto 
signif ica que hay que bo r ra r á Cana-
d á del I m p e r i o b r i t á n i c o , y no só lo 
esto, sino que F ranc i a y Holanda , 
como nosotros, tendrán que ser expu l -
sadas de A m é r i c a . 
E n resumen: que nuestro gobier-
no DO se verá obligado á rechazar 
de plano propósitos de e x t rañas in-
gerencias en nuestros privativos 
asuntos, porque no serán siquiera 
formulados; ya que ni Europa e s t á 
dispuesta á consentir que los E s t a -
dos Unidos establezcan un funesto 
precedente interviniendo en Cuba, 
ni en los Estados Unidos mismos 
cuenta la pol í t ica de aventuras coa 
la s impat ía y menos con el apoyo 
de los elementos sanos é influyen-
tes de la opinión públ ica . 
I LJI -X. ! ! - g 
¡Gran acontecimiento! 
L I P I D A C M VERDAD EN TREINTA DIAS 
S A L U D , 
Una casa importadora de esta ciudad se hizo cargo del es-
tablecimiento de ropas E I J P R E C I O F B J O , y de-
seamlo liquidar todas las existencias durante el mes de octubre, 
se pone en conocimiento del público para que aprovechen esta 
gran oportunidad y adquiera mercancías al precio que ofrezca. 
Conste que este no es un anuncio de b o m b o , es una liquidación 
verdad, y también se admiten proposiciones por el local, toda ia 
existencia, armatoste, enseres y dos grandes vidrieras. Vista ha-
ce Te. 
- 2 , S A L U D , 2 . - 2 , S A L U D . 2 -
B l i P R E C I O F I J O 
Al lado de la S e d e r í a E L S I G L O X X . 
So r e n d e u n a m a q u m a de coser 
6S55 ftlt li-30 S» 
FUNCION P A R Í HOY 30 DE S E P T I E M B R E , 
A las ocho: P r i m e r acto de 
A las nueve: S e g u n d o acto de 
A l a s d iez: T e r c e r acto de 
T E A T R O D E A L B I S U 
Gran Compañía de Zarzuela. 
F U l T O I O I s r IEPOR; T . A J * n D ^ B . 
P R E C I O S POR CADA TANDA. 
Billete». 
Orillé» 1?, 3* ó 3et, pito. . . . . 
Palco» Io y 2° p\»o 
Luneta COD enirtda 
Balac» con ídem 
Atiento de tertali& 
Idem de paraito 
Entrada geueral 

















D I A R I O D E L A IVIARINA-^M^"•'• '•<• •"•o <;e m i 
ENTRE PAGINAS. 
A T I K l \ . 
A I C o n d e K o s t i a . 
11 
.^an Miguel. As í se llama el pne-
blo bizarramente bello eu cuya es-
tación ferroviaria el tren se detie-
ne, y donde parece como que se for-
tilica y toma mucho aliento para 
pasar al otro lado de los Alpes. Se 
redoblan las locomotoras al pinas, ya 
dé suyo enormes y arcbipotentes. 
Aquellas montañas cuyas cúspides 
se alzan por encima de las tmb^s, 
cumbres donde la nieve se ba per-
petuado, ponen viva inquietud en 
el án imo del viajero más sereno. 
Sin embarco, yo amo tanto la I ta-
lia, á la madre de Venecia, que to-
do riesgo y toda inquietud de todo 
género indispensables á penetrar y 
vivir en ella han produoido en mi 
án imo uo temor, por ei contrario; 
serena coutianza. 
Vo me siento dicboso solamente 
cuando contemplo la belleza, sea 
material, sea moral, sea la de una 
bermosa mujer, la de un territorio, 
de una ciudad, de un buen rasgo, 
de una gran acción, de una pág ina 
espléndida, de una llamarada .tri-
bunicia, de un brillante artículo, de 
una romauza cantada por la Dar-
clee, Maurel ó Massiui. Y b a y una 
belleza superior á todas las que 
acabo de indicar. E s la de la obra 
de Dios en todo su esplendor y ma-
jestad. E s a descomunal serie de 
montañas: Mont-Blauc, Mont-Ce-
nis, Mon-Tabor, Mont-Viso, Mont-
uosa y el de San Bernardo, ese 1a-
descriptible circo de asombrosos 
montes que se va ópt i camente 
agrandando, agrandando; agran-
dando, a medida que lo penetra el 
tren á su velocidad m á x i m a Gran-
dís imo es el poder divino que ta-
m a ñ a s cosas ba creado. "Que todo 
el mundo. Señor, vea esto para que 
nadie dude de vuestra grandeza, 
Dios mío," dec íame yo á mí mismo 
abismado ante los abismos que veía 
rápidamente desde mi wagón. Gran-
de es el poder de Dios y grande es 
también el poder del hombre con la 
permisión divina. E l terrocarnl de 
Jos Alpes, á mi juicio, es la obra 
m á s audaz del hombre. Y es la 
obra de dos pueblos latinos. Nada 
hay allí de Chicago, ni de Berlín, 
ni de Liverpool. Hicieron aquello 
nuestras dos hermanas: la Italia, la 
Francia. Por eso, porque es obra 
de nuestra familia lo es de tan gran 
audacia. E u lo profundo, eu lo 
inauditamente hondo, mugen las 
aguas de las furiosos torrentes que 
se desprenden de órdenes de mon-
tañas inferiores á aquellas por don-
de el tren sube y sube y sube y co-
rre y corre y pasa de una á otra 
cumbre mediante este ó el otro 
puente tendido merced al prodi-
gio de la mecánica: el m á s fuerte 
poder humano. L a s cumbres de 
aquellas m o n t a ñ a s parecen de már-
mol. E l tiempo ha endurecido tan-
to aquella nieve que tal vez no ocu-
pará menor grado en la escala de la 
dureza que el Pentelico y el Oa-
rrara. Pero si eso frío y duro hay en 
los Alpes, una impresión cál ida y 
suave recibe nuestro olfato con el 
perfume tibio y dulcemente fortifi-
cante de las flores silvestres alpi-
nas; Dios ha puesto al lado de las 
crudezas las amplitudes suaves: por 
eso brotan las violetas eu los Alpes 
sin que nadie las siembre ni las 
cuide. ¿Quión cuida de algunos 
corazones silvestres, como el mío? 
Nadie. Y o lo abro á todos los vien-
tos de libertad y de amor y de 
grandeza. Y cada día lo siento 
mayor y más joven. Y es que ha 
aspirado en la cumbre de los Alpes 
el aire crudo, frío y tóuico de la 
montaña. P lé tora de alma y de 
lr;igaucia y de graudeza al lá en lo 
alto de las cumbres alpinas, sí, id 
allí, corazones enanos y raquít icos 
á ver si alguna vez crecéis y os c a -
ben dentro Dios y el amor al próji-
mo y otra cosa tambicu inefable: la 
generosidad. 
E l ferrocarril recorre la cadena 
de montañas . Créese que aquello 
no va, no, á tener ÜQ. Mientras más 
corre el tren más montañas sumen 
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(CONrCNUA. 
Tieoeo r a z ó n esos que se l laraan fa 
t a l i s t as al asegurar que no hay ac-
c ión de la c r i a t u r a , por iDsi iruif icante 
que parezca, que no inocule eu n ú e s 
t r a existeocia el germen de la desgra-
cia ó la fe l ic idad, y cuyo f ruto recoge-
remos eu m á s ó menos t iempo, pero 
que l l e g a r á i r remis iblemente . 
Si nos remontamos por el curso do 
noes t ra v k l a indagando el or igen de 
los mas graves sucesos, nos admi ra r i a 
mos al descubrir la pequenez del inci 
dente que lo produjo; l l e g a r í a el caso 
«le que nadie se a t rev ie ra á dar un pa 
«f>, si p e n s á r a m o s las grandes conse-
cuencias que en el porven i r t rae una 
v i s i t a hecha por mero cumpl imien to , 
nn paseo dado por matar el t i e m p o . . . 
porque es t a l el capricho del destino, 
que mientras m á s t e r r ib l e sea el peli-
g ro que nos amenaza, m á s encubier to 
presenta su presagio. Obra de peor 
manera que los ant iguos, coronando 
con flores á sus v í c t i m a s ; cuando nos 
el ige, insp i ra en nosotros miemos la 
idea de hacerlo por nuestra mano. 
en el horizonte y parecen mayores 
que las muy grandes ya recorridas. 
Va no cabe más ni en la vista ni en 
el corazón. E l vért igo üace su 
presa en las lindas viajeras que de 
cuando en cuando asomaban la ca-
beza para enterarse de si comenza-
ba ó no el principio del ÜQ de aquel 
rodar por las cumbres y al ras de 
los abismos. 
' - ¿ Y a ? 
—No, señorita , no. Vamos á pe-
netrar enseguida en el túnel de 
Mont-Cenis. 
—Todav ía ! 
Todavía ¡y vo lábamos! 
Pasa, pasa el tiempo, que es lo 
más veloz y lento les parece á las 
femeninas criaturas que van en 
nuestro wagón. 
A l tiu el tren desciende y pasa-
mos ante grandes y bellos villorrios 
que desde allá arriba parecían casi-
tas de muñecas . Luego, uueva-
mente á subir, aunque no á can ele-
vadas alturas: de vez en cuando 
aparecía fugaz ante mis ojos a l g ú u 
pequeño pobrís imo caserío y yo 
pensaba con tristeza eu aquellos 
seres confinados á vivir en el aisla-
miento y en lucha continua con 
la naturaleza rebelde, sobre todo 
durante nueve meses que allí el 
invierno dura, lucha tremenda pa-
ra tan solamente sacar después de 
mil esfuerzos a lgún fruto que co-
mer y un poco de lana que vestir. 
Y el obrero se queja en la ciudad! 
V aquellos que más sufren, que allí 
labran ó pastorean parecen vivir 
vida de felicidad. Por lo menos 
muestran aquellas zagalas y zaga-
les y niños y ancianos robustez los 
unos y bondad y dulzura y ale-
gría los otros y salud todos. ¿Y 
qué mayor felicidad que ser fuerte, 
bueno y estar sano? 
Llegamos á Modan, Estación in-
teruacioual. Cambio de tren. E n 
aquella estac ión en un andén se 
habla francés y en otro italiano. 
Geográf icamente hacía ya tiempo 
que habíamos entrado en tierra de 
Italia. P o l í t i c a m e n t e . . . . hemos 
llegado ahora al llegar á Modau. 
flay registro de equipajes hecho 
con orden y rapidez admirables. 
Otra vez en marcha. 
A poco de moverse la ferrovia 
métenos en el famosís imo túne l de 
Mout-Cenis. Penetramos marchan-
do por el centro de un monte y ba-
jo 1.000 metros de roca viva, ó sea 
cerca de dos mil metros de monta-
ña encima de nuestras espaldas. 
A pesar de t a m a ñ o acumul amiento 
de piedra sobre nuestras cabezas 
uo hay cuidado. L a obra es una 
maravilla de ingeniería . H a cos-
tado 05 millones de francos, pero 
ha costado mucho menos de lo que 
vale. Caminamos 38 minutos den-
tro de la montaña. Pereire ha or-
ganizado muy bien el servicio in-
terior del túnel: ninguna emana-
ción mefítica. Grandes cuadrillas 
cou lámparas de enorme potencia 
y con toda suerte de aparatos é 
instrumentos adecuados, velan por 
la seguridad del tren puesto eu 
marcha veloz á través del interior 
de la espantable montaña. 
A l salir del túnel todo estaba cu-
bierto de nieve. 
Rueda, rueda el tren por aquella 
blanqueada, pro longadís ima serie 
do montes y de valles y de valles y 
de montes y de pronto una verde 
á trechos y á trechos azulada pers-
pectiva se presenta. 
¡Qué veo! L a s bellas y férti-
les llanuras del Piamonte, regadas 
por el Po, el mayor río de Italia, 
no tan bello como el Mincio, pero 
más hondo, y digo más hondo, por-
que me pareció más sereno. L a 
velocidad del tren es vertiginosa. 
Allá diviso los Apeninos. Sí, son 
ellos. Su azul es único, ü u poco 
más de marcha. Veo al rio Po 
couíluir cou el Dora. luego una 
llanura asombrosamente bella, allí 
al pie del Apeuiuo, y sobre la l la-
nura: ¡Tri ; ÍNl 
Penetré , orgulloso de entrar para 
conocerla bien,en laciudad piamou-
tesa, madre de tanto grande hom-
bre eu las armas, en las ciencias, 
en las letras, cu las artes. E n t r é 
con el corazón lleno de emociones 
en la ciudad cuna de la monarquía 
italiana, la más liberal del mundo, 
en la ciudad de Cavour y de los 
héroes que pelearon en Montebe-
11o, en Goitio, en Peschiera, Pas-
trengo y Palestro. ¡Palestro! don-
de Víctor Manuel vuela al comba-
to y cuando sus piamonteses, que lo 
adoraban, se obstinan en retirarlo 
de eutre las balas, exclama: "¡Tap^-
biéu yo soy soldado y aquí hay 
gloria para todos!" 
¡Raza de Saboya! ¡Ptaza de la 
montüña! Así pensando, entré go-
zoso en la ciudad de Turín. 
E I I A N C I S C O H K R M I D A . 
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Cediendo l a S ra . d ' A r z a c á esta 
cruel i n s p i r a c i ó n , se puso un sombrero 
adornado de espigas y pensamientos, 
y d e s p u é s de haber hecho abr igarse á 
la p á l i d a convaleciente con una muy 
ent re te lada mante le ta , subieron al ca-
r ruaje , d i r i g i é n d o s e al Cas t i l l o de De-
l legarde. 
A u n q u e solo t a r d a r o n dos horas en 
recorrer el camino, el mov imien to del 
car rua ie y el aire l ib re al a b r i r la por 
tezuela, produjeron tal efecto en Mar-
gar i t a , que se d e s m a y ó , teniendo su 
madre que sostenerla para que no ca-
yese al suelo, V i é n d o l a t an d é b i l la se-
ñ o r a d* Arzac , se a p r e s u r ó á l l eva r l a 
al s a l ó n , donde la hizo sentar, á t iem-
po que un lacayo v ino á decir que la 
Sra. Duquesa estaba en l a nueva sala 
de e s p e c t á c u l o s con su a rqu i tec to , 
— V o y á buscarla, di jo l a Sra. d ' A r -
zac; t ú , M a r g a r i t a , q u é d a t e a h í para 
que descanses, mientras admi ro á. mi 
sabor esa m a r a v i l l a de que tan to se 
habla. 
L a sala de e s p e c t á c u l o s nuevamen-
te cons t ru ida se ha l laba s i tuada al o-
t ro extremo del Cas t i l lo . 
M a r g a r i t a q u e d ó sola, pues su esta-
do no le p e r m i t í a a c o m p a ñ a r á su ma-
dre, y se o c u p ó en examinar el m u é -
blaje del s a l ó n , que era de g rande 
cuanto ingeniosa elegancia. 
A q u e l inmenso s a l ó n , por el modo 
con que sus muebles estaban coloca-
dos, era tan confor tab le como el toca-
dor de una s e ñ o r a de tono. Cada á n -
gulo formaba ua sal^a i a i ó p e u d i e n t e 
A N T E S D E E M P E Z A R . 
— L o esperaba. Doctor, como al 
Santo Advenimiento; porque tengo 
curiosidad extraordinaria por cono-
cer esa g imnást ica del dormitorio. 
— E l ejercicio es una necesidad 
de nuestro organismo: cometen un 
grave error los padres que se opo-
nen á que los niños corrau, salten y 
hagan ruido. 
— S i V, se viera en esta casa, y a 
se opondría V. á la bulla de tantos 
mucliachos: aquí están siempre los 
míos y los de los vecinos; b.iy m o 
mentos en que me parece qno me 
voy á volver loca. 
— E l ejercicio debe metodizarse 
—¿V eso qué quiere decir? 
—Que á los niños, como á los 
adultos, hay que señalarles la clase 
de ejercicio que han de hacer, el 
tiempo que han de invertir y las 
horas en que han de llevarlo á ca-
bo. Hay muchas personas que creen 
que hacen ejercicio h ig iénico por-
que en uu dia al año ó al mes salen 
á pasear. Mire V., Lucía, hay ejer-
cicios que convienen á los niños y 
de nada sirven á los adultos; y en 
no pocos casos el ejercicio tiene que 
ceñirse á determinados órganos ó 
aparatos. 
—Todo eso es tá muy bueno; pe-
ro todavía V . nada me ha dicho do 
lo que va á hacer mi María cuando 
se levante por la mañana. 
— Vamos por partes: á una seño-
rita, ó á una niña de diez á trece 
años, conviene obligarla á hacer 
ejercicio, con el objeto de que su 
cuerpo se desenvuelva y las formas 
tomen la amplitud necesaria. Y a 
le dije que la g i m n á s t i c a de salón ó 
la de dormitorio es un recurso na-
da más, pues lo que conviene es el 
ejercicio n a t u r a l a l a i r e l i b r e . No 
hay que oponerse á las diversiones 
de los niños cuando és tas tienen 
por medio uu ejercicio físico. Cuan-
do al niño ó á la jorencita se le 
coartan estos raovimieutos, su de-
sarrollo se hace dif íc i lmente: todas 
las impulsiones instintivas pierden 
á la larga su intensidad cuando se 
reprimen constantemente sus ma-
nifestaciones exteriores, y esta es 
la razón de la educación. 
—Aceptado todo eso; ¿pero cuán-
do empezamos, Doctor? 
—Poco á poco: conviene que el 
ejercicio no se c iña á un só lo orden 
de músculos , porque cuando se 
ejercitan músculos , ó miembros de-
terminados, el cuerpo se deforma. 
—¿Cómo? ¿Cómo, doctor? 
— S i la pierna izquierda es la úni-
ca que trabaja, l legará á tomar ma-
yor desarrollo que la derecha, y por 
consiguiente, ya es fea una persona 
que tiene una pierna más desarro-
llada que la otra. T a m b i é n es feo 
que una persona tenga muy desa-
rrollado el pecho y Hacas las pier-
nas ó estrecha la cadera. 
— Y a comprendo: usted quiere 
decir que es preciso que el desarro-
llo sea parejo y proporcionado. 
—¡Exacto ! Nada hay más feo que 
esa desproporción de los órganos , 
que esa falta de armonía en el cuer-
po de una mujer; el pie chico y que-
brado es muy bonito, pero ha de 
guardar relación con el desarrollo 
y la estatura del individuo; la cin-
tura estrecha es elegante, pero que-
da horriblemeote fea la mnjer que 
se c iñe más de lo regular, pues la 
cintura h;t de ser proporcionada á 
lajcadera; y así todo. 
—Por mucho que usted predique, 
pocas le oirán; y las que le oig;uj, 
será como quien oye llover. Pero, 
doctor, van á dar las nueve y usted 
no me üa dicho quó debe Uacer mi 
Mari a. 
— Hay que ser constante en toda 
cla.^e de eiercicio; pues si hoy se 
hace y mañana no, se pierden en 
uu día los beneficios adquiridos. Y o 
le he de explicar esos ejercicios, 
pero necesito que olla y usted me 
prometan uo interrumpirlos por mo-
civo alguno. 
— Prometíi lo. ¡Las nueve? 
— Maiíaua LIÓ de venir temprano 
para explicaria el primer ejercicio. 
Y a es tarde y tengo que ir á ver 
mis enfermos. 
—¿Qué enfermedades hay ahora, 
doctor? 
— Se veu muchos casos de saram-
pión, hay algunos casos de grippe 
y no faltan Diíoidsas. 
—Dios nos salva y libre de cau-
tas desgracias. 
— Hasta mañ ina. 
—Adiós , doctor. 
M. DELFÍN-, 
QUIEN CANTA. LLORA 
E N U t r A L B t J M 
Alegra el ruiseñor las espesuras 
CuaDdo canta el dolor da suá vomuras. 
En tanto que la tórtola las Mana 
Con la eterna alear ía do su pena. 
Más triste que la de ambos es mi suerte, 
Pilar, por conocerte; 
Kuisoñ^r que te canto, si te miro, 
Tórtola, si te pierdo, que suspiro, 
Cuando imagino ó sueño eu tu belleza, 
CkiQto de luid pl;>c«>rA'a \A. trialM-A; 
Mas cuando pienso ó sueño 
Que tienes otro dueño, 
Como tórtola fiel, deshecho en llanto. 
Las alegrías de mis penas cauto. 
RAMÓX DE CAMrOAMOK-
M C a l z a d o fino, 
A l píiblico y á sos numerosos clícutps 
tiene el gusto de anunciar la gran peletería 
L A G R A N A D A , Obispo esquina a Cuba, 
haber recibido de su propia fábrica el exce-
lente calzado para caballeros construido con 
hormajes iguales á los del país, 
Nuestro calzado es diferente en no todo 
al conocido de peleterías, su duración es se-
gura, mayor su comodidad, y de una ele-
gaiicia incomparable, costando tuaclio más 
barato que el fabricado aquí. 
Peletería línicíi con fábrica propia 
U GRANADA. 
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de loa otros y adornado coa sas a t r i -
bu toa pa r t i cnUres . 
En nno, dedicado á la lec tura , ha-
b í a sobre una l a rga mesa rodeada de 
sil lones, i n f i n idad de p e r i ó d i c o s , revis-
tas, l ibros de ciencias, de p o e s í a , de 
p o l í t i c a , y bas ta de a g r i c u l t u r a ; era 
la b ib l io teca . 
E n o t ro , un m a g n í f i c o piano, rodea-
do de c ó m o d o s c a m a p é s , y flanqueada 
de dos elegantes escaparates cargados 
de p a r t i t u r a s an t iguas y modernas; 
era la sala de concier tos . 
En el tercero, estaba la mesa de d i -
bujo, con todos los menesteres para 
d ibu ja r y p i n t a r , con m á s dos j a r r o 
nes grandes de porcelona llenos de ra-
mos a r t i f i c i a lmen te colocados para co-
piar las tiores; todo esto cerca de la 
ventana, y con una c l a r idad bien en-
tendida ; era e! ta l ler de los aficiona-
dos al arte. 
E l ú l t i m o á n g u l o era el que l lama-
ba el duque i r ó n i c a m e n t e el dormi to-
r i o . 
L a luz daba m á s t ú n u e en aquel si-
t io ; só lo adornaban este depar tamento , 
s o t á s , grandes si l lones, butacas, d iva-
nes, cogines, almohadoues a la o r i e n -
t a l , en una pa labra , todo lo que p o d í a 
i n c i t a r ó la pereza. A l l í era donde el 
duque se refugiaba á. descansar con 
indolencia del bai le , de l a caza, de la 
comedia y de las pa r t i das de campo. 
A l l í , donde los amigos de la casa, 
loa concurrentes a l Cas t i l l o , pasaban 
dulces horas, recordando los sucesos 
notables, ó placeres de la v í s p e r a , y 
ciiticaado cou edükauto emulaaou, 
aquellos convidados, y a au^ontes, que 
por espacio de tres ó cua t ro d í a s d io 
ron pomposamente á conocer en esta 
m a n s i ó n , sus debi l idades , r id icu leces 
y m a n í a s . 
Cuando M a r g a r i t a se s i n t i ó menos 
fat igada, p e n s ó que su sombrero d e b í a 
estar descompuesto, do resal tas del 
accidente ocu r r i do á la sa l ida del ca-
r ruaie . M i r ó s e en el espejo, y v i o que 
la paja del sombrero se encont raba a-
bollada por var ias partes. ¡ E s t a n po-
co consistente 1» m a l d i t a paia de a r roz! 
Se lo q u i t ó apresuradamente pa ra res-
tablecerlo en su forma regular ; pero al 
el'ectuarlo, desLizo su peinado, cayen-
do sobre sus hombros en grandes t r en -
zas. No pudo contener un m o v i m i e n -
to de impaciencia al conocer la necesi-
dad de peinarse» completamente de 
nuevo, Para recogerse el cabello era 
preciso qu i t a r se el abr igo , es dec i r , 
una to i l e t t e en forma; 4 lo que se apre-
s u r ó para tenerlo t e rminado á la l lega-
da de la duquesa. Como se ha l l aba 
delante del espejo, reuniendo con t r a -
bajo en eu p e q u e ü a mano la g ran ma-
sa de sus cabellos l a n z ó un g r i t o 
espantada, a l n o t a r l a r e p r o d u c c i ó n de 
dos grandes ojos que la m i r a b a n . V o l -
v i ó s e l lena de miedo, mas no v i ó á na-
die en el s a l ó n . i C ó m o e x p l i c a r este 
mi s t e r i o» E n frente del espejo ü a b i a 
una gran puer ta de cristales que d a b a 
á la sala de v i l l a r ; s in duda h a b r í a a-
travesado a lguno por all í , y m i r ó al 
pasar á M a r g a r i t a . — " S e r á el duque 
de B e l l e g a r d e , — p e n s ó M a r g a r i t a , 
Póro 11,0 el dac^ae se hubiera acercado 
O N P O E T A P R O F E T A 
No se t r a t a a q u í de palabras p rofó-
t icas pronunciadas a l azar y que pue -
d a n ser tergiversadas 6 m a l i n t e r p r e -
tadas, s e g ú n los grados de compren-
s i ó n de las personas que las han oido. 
Se t r a t a de un l i b ro , de un poema. 
E n 1SS3, un poeta gr iego, muy co-
nocido en A t e n a s , aunque no i g u a l -
mente apreciado, M. Synadinos, p u b l i -
có una co l ecc ión de p o e s í a s con el tí 
t u l o de: " L a s flechas." E u t r e los poe-
mas m á s ó menos interesantes de esta 
c o l e c c i ó n se cuenta uno muy extenso, 
doscientos versos p r ó x i m a m e n t e , en el 
cua l apenas nadie fijó su a t e n c i ó n en 
aquel la é p o c a , pero que en la ac tual i -
dad exc i t a la cur ios idad y causa la ad-
m i r a c i ó n en toda la Grec ia . Este poe 
ma t iene el t i t u l o c a r a c t e r í s t i c o de 
" L o s turcos en A t e n a s » ' y hay m o t i v o 
p a r a asombrarse d e s p u é s de haberlo 
l e í do . N o es y a una p r o f e c í a vaga y 
confasa; todo lo que sucede ahora en 
Grecia , l a gue r ra con todos sus ho-
rrores, el poeta autor de " L a s fle-
chas" lo h a b í a predicho hace catorce 
a ñ o s . 
11 l y que a d v e r t i r que M. Synadinos 
no cesaba de t rona r con t ra la cor rup -
c ión p o l í t i c a que, s e g ú n é l , imperaba 
en Grec ia , con t ra las pasiones de par 
t i do y con t ra las nuevas cóstambres 
que se iban i m p l a n t a n d o poco á poco 
eu l a sociedad ateniense. Nuevo Je 
r e m í a s , l l o r aba las desgracias que no 
t a r d a r í a n en ab rumar á l a nueva J e r u 
salen y precisaba estas desgracias. Di-
ce que la Grec ia "de los Cleon y de los 
S i b a r i t a s " se an ima repent inamente de 
amor bé l ico con t ra los tu rcos ; pe-
ro a ñ a d e que uu gobierno c o r r o m p í 
do no puedo estar realmente a n i -
mado do uu verdadero ardor b é l i -
co, que no se ganan bata l las con los 
Gras ( l ) . 
L a guer ra empieza, t e r r i b l e , san-
gr ien ta ; "pero , dice el poeta, el t iempo 
de los hechos gloriosos que han i lus 
t r ado la Grec ia ya han pasado; el pue-
blo no se na l l a en s i t a a o i ó n do electuar 
nuevas resurrecciones; loa tarcos avan 
zan, invaden el p a í s . " 
D e s p u é s el poeta exclama: 
" ¡ Y a l legan: Sed bien venidos! 
Vosot ros sois naestros l iber tadores . 
D e s p u é s del c rudo inv ie rno viene la 
p r i m a v e r a . Nuestras l lagas no se c u -
r a r á n hasta que hayan sido cauteriza-
das. A v a n z a d , turcos; los Cleon os 
p reparan ancho camino, los Circe os 
e s p e r a n . . . . C n correo l lega muy so-
focado y anunc ia que los b á r b a r o s han 
ent rado en L a m í » . Los hijos do A g a r , 
pesadauiento armados, avanzan irape-
t u o s a m í n t e , nuestros reclutas son se-
gados c-ómo gav i l l a s de t r igo , nues-
t ros cabos caen heridos en el pecho 
y nuestros sargentos d i r i g e n el com-
ba te . " 
Es sumamente curioso y debe hacer-
se constar que este de ta l le sobre los 
sargentos e s t á consignado en todas las 
descripciones de la campa i l ade l E p i r o 
y do la Tesal ia hechas por los corres 
ponsales de los p e r i ó d i c o s t an to grie-
gos como oxtrauieroa. E n efecto, si 
bien los jefes del ejerci to griego han 
comet ido fal tas imperdonables , uo hay 
mas que una sola voz para elogiar la 
ü r a v u r a , l a resistencia a l a f a t iga y ia 
i n i c i a t i v a de los soldados griegos. E u 
var ias c i rcunstancias , sargentos, y aun 
s imples cabos, d i r i g í a n las tropas, y 
soldados rasos de l iberaban entre ellos 
sobre lo que d e b í a hacerse y l o -
graban sa l i r bien de s i tuaciones apu-
radas. 
D e s p u é s se p r e g u n t a el poeta; ¿ D ó n -
de e s t á n los h é r o e s de las paradas de 
A t e n a s t ¿ P o r q u é no v ienen á comba-
t i r a l enemigoT Pero nada; no se ven 
eu el e j é r c i t o m á s qne campesinos, 
pastores, artesanos y gente del pueblo. 
Los a r i s t ó c r a t a s permanecen en su ca-
sa. Los h é r o e s de las patadas ciegan 
tes t ienen miedo á la parada de fuego, 
temen que la p ó l v o r a ennegrezca su 
blanco cu t i s , " 
Es ta p r e d i c c i ó n se real iza t a m b i é n 
con p u n t u a l i d a d . E l o t ro d í a {véase Le 
Temps (le\ l i de j u l i o ) , u n te legrama 
de Atenas hab laba del g r a n descon 
t e n t ó que r e ina ent re los reservistas 
del e j é r c i t o s g r i ego porque los ricos 
y los red imidos no cogen el fusil .i su 
vez. 
E l poeta c o n t i n ú a : 
"Como u n rayo l lega u n mensajero 
de Tebas y anuncia que los turcos ho 
l i a n con los p i é s las tumbas de los h é -
roes de P l a t e a . . . . Que las m ú s i c a s 
mi l i t a r e s del enemigo, para burlarse 
de nosotros, tocan las marchas b é l i c a s 
gr iegas ." 
Parece u n s u e ñ o . Es te detal le , que 
p o d r í a tomarse como una euasa so la -
mente p e r m i t i d a á. los poetas, pues na 
die c r e e r í a que loa turcos tocaran aires 
guerreros gr iegos, es u u hecho p o s i t i -
(1) Aqui el poeta JuegA cou la palabra Oras, que 
¡«i bien «t ol nombro del Insil «me posee el ejército 
griego, Umbiéo (juiero decir loa gordos. IOÍ pin-
rudo*. 
á saludarme, y a d e d i á s , aquellos ojos 
no son los del duque" . 
A poco de este suceso, v i n o la du-
quesa a c o m p a ñ a d a de l a s e ñ o r a d ' A r -
zac; M a r g a r i t a t u v o ol t i empo necesa-
r i o pa ra ponerse el sombrero y los 
guantes, pero con t inuaba t u r b a d a p o r 
l a mister iosa a p a r i c i ó n : la idea de que 
a lguno la h u b i e r a v i s to p e i n á n d o s e la 
c o n t r a r i a b a ex t r ao rd ina r i amen te ; sen 
t í a i gnora r q u i é n la h a b í a mi rado de 
aque l l a manera, y á la par t e m í a sa-
ber lo . U n vago recuerdo l a h a c í a peu 
sar que aquel la m i r a d a no é r a l a de 
una persona indi ferente . 
En presencia de la duquesa, no se 
o c u p ó M a r g a r i t a m á s que de ella, y 
era de ver su envid iosa a d m i r a c i ó n 
por t a n real belleza. L a duquesa t o m ó 
su s i t io h a b i t u a l en uo p e q u e ñ o cama-
p ó rodeado de hermosas flores é n t r e t e 
j u l a s sobre un pr imoroso e n c a ñ a d o , se-
mejante á una redeci l la de oro matiza-
d a con m u l t i t u d de b r i l l an tes y vana -
dos colores. E r a el fondo de un cua-
d r o encantador, que c o n v e n í a perfec-
t amen te á esa bel la y perfecta cabeza, 
r ad i an te de j u v e n t u d . 
L a duquesa e x t e n d i ó negl igente-
mente sus d i m i n u t o s p iés sobre u n a l . 
m o h a d ó n de terc iopelo grana , quedan-
do medio rec l inada , con e l codo apo-
yado en el c a m a p ó , y l a me j i l l a sobre 
eu mano. N a d a puede imaginarse m á s 
gracioso que su ac t i t ud de un e x q u i -
s i to abandono en mujer de t an majes, 
tuosa presencia; sus mi radas expresa-
ban la confianza y la a l e g r í a , una se-
g u n d a d afable, y uu orgu l lo b e n é v o l o , 
vo. H e a h í lo que ha sucedido. Bdhenu 
B a j á hace algunos d í a s pasaba rev is ta 
á s u e j é r c i t o acampado delante de La-
m í a . Los soldados turcos aclamaron á 
su jefe y le sup l ica ron que diera la o r -
den de atacar a l enemigo, Deipaéa las 
m ú s i c a s mi l i t a res ejecutaron una n u e -
va marcha, cuyo t í t u l o " A d e l a n t e , ha -
cia las Termópilaa" es muy s ign i f i ca t i -
vo en las c i rcuns tancias actuales, y 
a d e m á s diferentes aires nacionales y 
b é l i c o s de los griegos, con preferencia 
los cantos de la guerra d é l a indepen-
cia gr iega eu 1821. D e s p u é s de esto los 
soldados turcos g r i t a r o n a los soldados 
griegos, que presenciaban esta r ev i s t a 
del otro lado de la zona neu t ra l : " ¡ V i -
va la guerra!" " ; V i v a la guerra!" "Co-
mo para bur la rse de nosotros,^ a ñ a -
den ios d ia r ios atenienses que r e l a t an 
el hecho. 
Las consecuencias que el poeta de-
duce de esta guer ra desastrosa son 
que una noche obscura e n v o l v e r á a l 
helenismo y que de esta noche s a l d r á 
el astro del d í a , la r e g e n e r a c i ó n de l 
pueblo gr iego, l a s a l v a c i ó n . M . Syna-
dinos no es el ú n i c o que a l imenta esta 
esperanza, pues ya en Atenas se dis-
cute ab ie r tamenre sobre las e n s e ñ a n -
zas que deben sacarse de esta gue r ra 
y de las desgracias quo acaban de caer 
sobre la Grecia . En todo caso, M . Sy-
nadinos se ha mostrado m á s g ran poe-
ta en doscientos versos, que en los nu-
merosos v o l ú m e n e s de p o e s í a s que ha 
publ icado hasta ahora. 
Y a que hablamos de profetas, a ñ a -
diremos que no han faltado en estos 
ú l t i m o s t iempos otras p ro fec í a s sobra 
la guerra greco turca . En 1884 un 
profesor de t e o l o g í a de la U n i v e r s i d a d 
de Atenas, persona e rud i t a y muy con-
siderada, esplicando un d i a el Apoca-
l ipsis predi jo para 18!)7 una guer ra 
con T u r q u í a . Lo que es m á s curioso, 
es lo que con mucha seriedad nos d i -
cen las ú l t i m a s correspondencias l l e -
gadas de Creta respecto á. un cretense 
que se l l ama S i l igardo , na tu ra l del v i -
l l o r r i o do V y z a r i , d i s t r i t o de A m o r í o . 
Este hombre o r ig ina l cuenta hoy c in -
cuenta a ñ o s , v i a j ó du ran te largo t iem-
po y de regreso á Creta fijó su residen-
cia en I t e tymo, en donde pasa el t i e m -
po dedicado á su ú n i c a d i s t r a c c i ó n , la 
pesca. Cuando el ano pasado el E p í -
tropo do los cretenses negociaba con 
los c ó n s u l e s de las grandes potencias. 
Sil i gardo d e c í a t ranqui lamente : 
"Todo esto ser a i n ú t i l ; á mi t ad de l 
invierno tendremos o t ra i n s u r r e c c i ó n ; 
un e j é r c i to gr iego d e s e m b a r c a r á en 
Creta, poro no l o g r a r á nada y se i r á ; 
la Europa nos b l o q u e a r á ; e s t a l l a r á una 
guerra cut re Grecia y T u r q u í a , Grec ia 
s e r á der ro tada y los turcos i n v a d i r á n 
ol l e r n t o n o griego; se firmará un ar-
mist ic io , pero se r e a n u d a r á n las host i -
lidades; los turcos a v a n z a r á n hasta 
Atenas, pero no e n t r a r á n en ella; ante 
las mural las de la c iudad se l i t» ra rá 
una gran ba ta l l a en la cual morirá , uno 
de los hijos del Uey, las t ropas tu rcas 
s e r á u derrotadas y expulsadas del te-
r r i t o r i o h e l é n i c o ; una bella m a ñ a n a 
las Ilotas europeas a b a n d o n a r á n las 
aguas do Creta; el hambre, la guer ra y 
las epidomias asolaran la isla; por fin 
los tarcos s e r á n expulsados de el la , 
pero costando gran e fus ión de san-
ere ." 
Las p r o f e c í a s do S i l iga rdo h a c í a n 
r e í r á m á s de un cretense; pero á me-
d i d a que se iban realizando una á una, 
la cur ios idad p ú b l i c a rodeaba m á s al 
aficionado pescador, qu ien c a m b i ó de 
modo de v i v i r , a b a n d o n ó sus sedales, 
sus anzuelos y su cebo, e s c o g i ó una 
j o v e n y hermosa muchacha de los a l -
rededores y se c a s ó con ella. ¿ P o r q u é 
este cambio de conductat S i l i g a r d o 
d i ó la esplicaciou con una nueva pro-
fecía: ' 'Cerca de la m o n t a ñ a de Caff i -
ro, di jo , h a b r á una g r an ba ta l la en la 
que t o m a r é par te y s e r é muer to eu 
e l la ;" y como no q u e r í a mor i r s in he-
redero, se c a s ó , pues tenia deseos de 
legar el nombre i lus t re de S i l iga rdo á 
la poster idad. E l profeta es ja, d icho-
so, pues acaba de ser padre de u i ñ 0 
sonrosado y robusto que demuestra 
ml id i a s ganas de v i vir ; y no es c&o 
solamente, S i l iga rdo como hombre a v i 
sado ha tomado sus precauciones, ba 
vendido cuanto poseia, se ha p r o c u r a -
do v í v e r e s para dos anos y se ha r e t i -
rado a su" aldea, eu donde v ive t r a n -
qui lamente en c o m p a ñ í a de su esposa, 
esperando el vuelo que tomen l o s a n -
cesos. 
L a tercera par te de sus p r o f e c í a s i u -
í e r e s a á Europa entera: " L a gue r ra 
greco t u r ca t r a e r á la o c u p a c i ó n de 
Constant ioopla por loa rusos; pero es-
to no s e r á hasta d e s p u é s de una gue -
r r a austro rusa, de la cual r e s u l t a r á l a 
a n u l a c i ó n del A u s t r i a . Entonces «e 
c o l i g a r á n las d e m á s grandes potencias 
para arrojar á los rusos de Cons taa t i -
nopla. E l repar to de T u r q u í a eiupe-
za rá d e s p u é s de esta guerra t e r r ib l e . 
Grecia y Cre ta s t M á n puestas bajo la 
dependencia de un gran Estado que 
t e n d r á á Cons tan tmopla por cap i ta l ; 
pero este Estado t e n d r á uu c a r á c t e r 
marcadamente griego, pues s u b i r á al 
cuyo conjunto p r e v e n í a on su favor; y 
p a r e c í a d a r á entender: " ¿ P e n s á i s que 
yo pueda querer á nadie con todas las 
ventajas que tengo sobre las d e m á s 
mujerest ¿ Q u é hombre s e r á capaz de 
interesarmet ¿ Q u i é n se a t r e v e r í a á l u -
char conmigoT' ' No a d m i t í a n i l a idea 
del combate, ni la sospecha de l a i n -
diferencia . S i se l ib ran de su i m p e r i o , 
no ora por r o b e l i ó u , s ino á causa d e l 
desaliento; y si luego se ocupaban de 
o t r a mujer ora só lo por modes t i a 
ó d e s e s p e r a c i ó n . 
Esa fe p ro funda en su poder la ha-
cia buena, generosa, encantadora . 
Munca un ma l sent imiento p e n e t r ó en 
su c o r a z ó n : se ha l laba rodeada de a-
tenciones, v i v í a de homenajes, y como 
siempre fué a l imen tada con inciensos, 
el humo que p r o d u c í a n no c o n s i g u i ó 
j a m á s embr i aga r l a ; porque el incienso 
es un veneno al cual so acos tumbra 
uno con el uso. M u y dignos de l á s t i -
ma son los orgul losos que se embr ia -
gan con su perfume; pues confiesan 
t á c i t a m e n t e á sus aduladores quo h> 
respiran por la p r i m e r a vez. 
L a s e ñ o r a d ' A r z a c , t e n í a g r an em-
p e ñ o en buscar mot ivos de c r í t i c a ; pe-
ro uo e n c o n t r ó n inguno . L a d u q u e s » 
se q u i t ó los guantes . " ¡ A h ! veamos su 
mano.*' P e n s ó la pobre madre, que 
empezaba t a m b i é n á tenor env id i a ; u n a 
mujer que carece de una mano b o n i t a , 
no es mujer; y se impac ien ta por re-
conocer esta i l u so r i a i m p e r f e c c i ó n . - - . 
Pero j inú t i l esperanza! la duquesa te* 
n í a una mano escu l tu ra l , ¡üh^ rabia l 
¡prec iso era a d i n i r a r l a l 
D I A R I O DE L A M A R I N A. - ^ p t í e m b r e so de m i 
Trono do Bizaucio UQ descendiente de 
Ion I ' s i l eó lo^us . " 
S i l igardo a ü a d o que este cambio en 
cu el mapa do Europa ser^ u u ü e c b o 
en IS ' jy .—C. 0. U . 
(Do Le J o u r n a l de BruxeUes.j 
minio m m i m . 
D e s p u é s de las desgraciadas funcio-
oes de que h a b l ó en tm d l t i m a r e s e ñ a , 
han venido, antenocl ie E l Oahp Baque-
ta, y 'AüOv\iñ CavaUeria y Ki , l£i- U i - l í i , 
I & resarcir al p ú b l i c o de los IUAIOS ca-
1 tos quo aquellas les p r o p o r c i o n ó , 
' Eu la p r imera la s e ñ o r i t a B a j a t i e r r a 
r y el s e ñ o r A r e u , s in exageraciones n i 
I pesadeces, supieron mantener cons-
lanteoiente la bilaridad de l p ú b l i c o , 
^ alcanzando muy buenos aplausos-
Y en las dos ú l t i m a s , la inesperada 
a p a r i c i ó n del s e ñ o r G i l Key ü can ta r 
v i A l t i o de C a c a l l e r í a y el P r i n c i p e 
' J o u - T i u do K i - l í i - l i i - K i , por ba i la r 
se l igeramente indispuesto el s e ñ o r 
J 'astor, i m p r i m i ó no poca novedad 4 
esas dos obras. E l s e ñ o r G i l Ltey es 
uu cantante y actor de i u d i s c u t i b l e 
UtéritO, y un actor y cantante estudio-
so • ' in fa t igable . 
Y en Cacal ler ía , el d ú o de A l f i o y 
»S;uiiu7,za, la dospeduia do T u r i d o , y 
el b n n d í s de é s t e , piezas todas dn 
prueba y por a ñ a d i d u r a aljro ingra -
tas, fuerou muy bieu in te rpre tadas 
])()r I - i Éeiiora Moreno y los s e ñ o r e s 
K e c a l d e y O i l l íoy . Momentos de ins-
p t r a c i ó o fuerou aquellos cu que se 
despier ta en A l t i o la sed de v e n -
ganza, y en que T u r i d o da á su 
madre el ú l t i m o beso. Ju s to es con 
Mgnar lo . 
Los coros, muy seguros y afinados, 
y el p re ludio como siempre. Vamos, 
l i a sido una (JaoalUría a fo r tunada . 
Y t u J d - l d - U i - Kí el d ú o de los pa-
vi>s por la s e ñ o r i t a I b á ñ e z y e l s e ñ o r 
( i i l Rey, as í como el b r i nd i s de é s t e y 
la s e ñ o r a Kupuick:, fueron m u y cele-
brados. 
¡Se supr imieron los chistes postizos, 
y do las coplas só lo una, aque l la en 
«juo se bara jan n i ñ a s , llores y caba-
l los , que es y s e r á pesada é i n c u l t a 
" T a n t o a q u í como en Jaen ' , 
A l ü n , del ma l e l rueños . 
SERAFÍN RAMÍREZ, 
CORREO NACIONAL 
D e l 12 
L a conciliación 
El presidente del Seuado, señor marqués 
df.l Pazo «IH la Merced, visitó ayer tarde al 
pp.ñnr Silvela, y uua vez termmada !a eu-
trovista con el jefe de la disideucia conser-
vadora, se t ras ladó desde la casa de ésto 
fllCimoaJ palacio de Buenavista, donde con-
versó largauieuto con el general A z c i -
Conocidos estos hechos, sobradamente 
sienifu'.ativos on estos momentos en quo con 
mayor ó menor empeño se persigue la con-
ciliación do todos ios eliMiJontos del partido 
conservador por las personalidades mas 
fmitortaates de dicha agrupación políti-
ca, cada cual sp dió á hacer cálculos so-
bro el alcance de las conferencias cele-
bradas por p.l smisr Elduayen, observáu-
Snse desde ol primer momento marcada 
disparidad ent ro las diversas opiniones sus-
tentadas, pues mientras algunos considera-
ban convenida y basta reglamentada—di-
gámoslo asi--la inteligencia del señor Si l -
vnla con los señores Elduayen y Azcárraga, 
y por consecuencia, con la generalidad del 
partido conservador, otros daban por com-
pletamente fnicasatlas todas las gestiones 
puestas en práctica para concertar uu arre-
glo; prueba evidente de que los señores 
marqués del Pazo. Azcárraga y Sil vela ha-
blan guardado absoluta reserva acerca de 
los puntos capitaiea discutidos en sus res-
pectivas entrevistas. 
A nuestro entender, la tentativa de ayer 
no ha tenido, ni en uno ni en otro de los 
sentidos expresados, ol aieanceque sus sos-
tenedores le atr ibuían: ni la conciliación 
está heeha, ni hay fundada razón para sos-
pechar quo por consecuencias de lasgestlo-
nns de ayer, se han agrandado las distan-
cias (pie separaban del (iobierno al Sr. Sil-
vela: las cosas, á nuestro juicio, se hallan 
hoy como se encontraban antes do realizar 
el Sr. Elduayen el acto que mereció ayer el 
privilegio de dar abundantemateria de dis-
cusión á los comentaristas poli ticos. 
Al Sr. Silvela, en las con ferencias que ce-
lebra con las entidades que renresentan al 
Cobierno, so le halda de personas, y el jele 
de la disidencia conservadora entiende que 
de lo que precisa hablar en primer término 
y sobro todo, es do ideas, do procedimien-
tos y «le programa. ¿Acepta el suyo el par-
til lo conservador erobernante? Pues enton-
ces ipsa Ja r lo quedará establecida la con-
ciliación. ¿No lo acepta* Pues será preciso 
que el transcurso del tiempo, las circuns-
tancias y el natural desenvolvimiento de 
los sucosos, determinen la solución que ha-
ya, «lo lener el problema. 
Shtiesis: Si la conciliación no ha perdido 
lerrono, tanipocii lia iidelaotado un paso, 
Ni más ni menos. 
L A E S C U A D R A E S P A Ñ O L A 
E N L I S B O A . 
(POR T K l . K G R A F O . ) 
Esperando á la escuadra, —Fiestas á los 
marinos españoles. — E l Consejo de 
ininistros, 
Lishort, 11. 
El Conífjo do ministros ha tratado de los 
obsequio.-! que deben tributarse á la escua-
dra española, que. compuesta de cuatro 
grandes cruceros y uu aviso, es esperada 
OD esto puerto. 
Se asegura que se d a r á un banquett", á 
los oficiales y tripulantes, y una r ep re í eo -
tación do pala en su obsequio en el teatro. 
Además, se v e n l k a r á uua oscursióD á 
Cmtra. 
Ea escuadra será visitada por el rey, los 
ininistros y alto? dignatarios. 
El señor Huata. mimstro di? España en 
esla corto, so propone dar una fiesta en la 
b'gaciOu eu houur do los mariaos «5pA-
lióles. 
L a llegada. 
Lisboa, 11 (O'áT m.) 
A bis ocho de esta mañana ha entrado 
«n t i Tajo la escuadra española, al maodo 
del almiranie Bermejo, compuesta de los 
acorazados Viemud, Maf ia Teresa y Oqxien-
i h , y del cazaterpedeios Desfrucior. 
A las nuevo, procedente de Cádiz, ba 
llegado el nuevo crucero Cristóbal Colón, 
que so ha incorporado á la escuadra. 
La capuana ha saludado á la plaza con 
21 ca6oOA208, á los cuales bau contestado 
las balerías de la minna. 
El aspecto que presenta la escuadra es-
pañola en nuestro puerto os admirable. 
Jairas se había visto aquí una escuadra 
española tan imporiaule por la calidad y 
número do buques. 
Se prepara un cariñoao recimiento á los 
marinos eípañolea. 
Nuineroáaa personas propóoonso visitar 
la escuadra. Se dice quo ésta permanecerá 
aqní uua semana, —/''ud/ra. 
rallecimiento. 
Anteanoche falleció repentinamente en 
fiu magnífica posesión de El Pueyo—pueblo 
próximo al de Panticosa—el señor don Car-
los Kocatallada, hermano político dol señor 
miuiscro de Ultramar y padre de la señora 
condesa de la Vinaza. 
Poseedor do una gran fortuna y participo 
on la propiedad del famoso balneario do 
Panticosa, donde hace muchos años habr ía 
estado, por sus gustos ó inclinaciones, ale-
jado de la política, si deberoa ineludibles 
no le hubiesen obligado á presidir el comité 
provincial del partido conservador en Za-
ragoza; pero nunca quiso obtener posición 
oficial, ni figurar en la vida pública de otro 
modo que representando alguna vez en el 
Senado á su provincia. 
El señor liocatallada era generalmente 
estimado y cjercia no pequeña influencia 
entre sus paisanos. 
La Gaceta de hoy contiene laa disposi-
ciones siguientes: 
Presciencia .—Retí decreto admitiendo 
la dimisión quo del cargo de gobernador do 
la provincia de Madrid ha presentado don 
Joaquín Caro y Alvarez de Toledo, conde 
de Peña Kamiro, y nombrando para dicho 
cargo á don Josó Piguoroa y Torres, viz-
conde do irueste. 
—Otro nombrando subsecretario do la 
Presidencia del Consejo do ministros á don 
Francisco Javier do Cgarte y Pagés . 
Otros nombrando senadores vitalicios á 
Cecilio Gurrea y Zarná tegu i , don Jasó I g -
nacio de Kcbevarru, marqués de Fuence-
fiel, y á don Joaquiu Caro y Alvaros de 
Toledo, conde de Peña Uamuo 
LO DE VICTORIA DE LAS TUNAS 
Con el e p í g r a f e " B a r b a r i e ' ^ p u b l i c a 
lo s iguiente L a Bandera E s p a ñ o l a de 
Sant iago de Cuba en su u i í m e r o del 
d í a 24 del ac tua l : 
L a verdad de lo ocurrido en Victoria dé-
las Tunas so va abriendo paso á medida 
que so recogen los datos suficientes para 
venir en conocimiento de lo ocurrido y de 
la conducta observada por el enemigo. 
Segúu declaraciones de uu testigo pre-
sencial, don Jaime Campo y Bofill, el día 
14 de agosto las partidas insurrectas detu-
vieron á todas las mujeres que salían al 
campo en busca do viandas, y ese mismo 
día comenzó el bloqueo d é l a ciudad. 
Dice que el día 28 se generalizó el ataque 
decisivo que duró hasta el 30, día en que, 
á eso de las diez de la mañana, entraron 
eu la plaza. 
Añade el testigo que la defensa fué digna 
de bravos defensores, hasta que habiendo 
sido llamado por el cabecilla Capote el co-
mandante mili tar señor Menae para hablar 
con él, el primero le propuso la rendición 
d é l a guarnición, á lo quo contestó el co-
mandante con el más soberano desprecio, 
y que al volvor éste la espalda para ocupar 
su sitto entre los defensores, fué herido 
traidoramoute do arma blanca basta que-
dar muerto. 
Dice que una vez tomada la plaza se en-
tregaron al saqueo general, apoderándose 
do todos los veotnos que quedaron con vida, 
á los que mandaron machetear, exceptuan-
do á don José Saotaoa Modero, al que 
quemaron vivo, y a un hijo de un tal Mata-
moros los pies, macheteáiidole luego. 
Las familias salvadj.-í, sc^Uu el declaran-
te, son, la suya y las de; 
D. Juan Cardona, don Clemente Aguile-
ra, don Rafael Duran, la de los García , la 
de doña Aurelia Ley va, uu depend ían t e 
llamado Faustino Porez y los vecinos don 
Ladislao lí )drigue¿ y dos hijos Jo don A a -
relio Aguilar. 
Todos los cuales »e cncacatraa en Puer-
to Padre. 
La relación de los vecinos asesinados y 
el valor de sus propiedades destruidas, lo 
insertamos al tina!. 
Otro testigo, don TJarnóa Clemente Del-
gado, declara poco más ó meaos lo mismo 
que el anterior, añadiendo que el enemigo 
tomó la calle principal el día JÜ y emula íó 
en ella tres piezas do artil lería entre olla* 
la de dinamita. 
Otros testigos, don Aurelio Aguüar y don 
Francisco Tamayo hacen idénticas decla-
raciones. 
El comandante don Ladislao Rodríguez 
Rámíla, declara además de lo declarado 
por los anteriores que. según noticias que 
tiene, fueron presentados al enemigo estan-
do ya dentro de la plaza quince voluntarios 
por el telegrafista Hidalgo, cuyo nombro 
no recnorda. por un tal don José Fe rnán -
dez Cornuda, Teniente Comandante de la 
sección, por un tal don Josó Pérez Feral, 
por el Alcalde do barrio dou Salvador Mar-
tinez Argenta y otro que no recuerda, to-
dos ellos painnsulares; que no sabe si d i -
chos quince voluntarios se fueron con ar-
mas al enemigo, puesto que loa cinco que 
lo preseutarou so hallan todavía en el cam-
po euemigo, ó para que fueran machetea-
dos. 
Todos los testigos declaran que los veci-
nos que tuvieron la desgracia de caer eu su 
poder, tuerou macheteados, ahorcados ó 
quemados vivos, de mauara que los infor-
mes convienen eu la realidad del hecho 
salvaje quo coiiien¿ó con el Jefe mili tar 
atraido vilaiente y traidorameuio asesi-
nado. 
Lo ocurrido cu las Tunas ha puesto e! 
colmo á la barbarie, y uo habrá pecho cris-
tiano que lea la relación do estos aseí ina-
tos sin quo proteste desde lo mas hondo de 
su conciencia, contra eso proceder salvaje 
que uo dejará de tener su condigno castigo, 
por quo hechos de esa naturaleza oo pue-
den quedar impunes. 
Si creyeron obtener un triunfo en Victo-
ria de las Timas, lo que hau conquistado es 
un padrón mas de ignominia entre los pue-
blos civilizados, un borrón más en esa ya 
larga y horrible historia de crímenes v de 
incendio; un título más á la execración de 
la sociedad culta de todos los pueblos. 
R e l a c i ó n n o m i n a l de l a s v í c t i m a s 
a s e s i n a d a s por e l enemigo e n V i c -
toria ds l as T u n a s 7 que contaban 
con propiedades u r b a n a s e n aque-
l l a c iudad. 7 v a l o r a p r o x i m a d o de 
Jas m i s m a s , s e g - ú n cons ta por de-
c l a r a c i ó n de v a r i o s m a n i f e s t a n t e s 
e n e l cuerpo de este in format ivo . 
Don Ramón Diaz Alonso, 2 propiedades 
valoradas en 2.000 pesos, asesinado; D. Jo-
sé Bodaño, una propiedad valorada en 500 
pesos, asesinado y 3 hijos; D, Ramón Pue-
yo Barba, una propiedad valorada en 800 
pesos, asesinado; D. José Brusquet Oduar-
do, 400 posos, asesinado; D. Jaime Hipol i t 
Huguet, una propiedad ^alorada en 4,000 
pesos, asesinado; José Infante, ana propie-
dad valorada eu 500 pesos, asesinado; Pe-
dro Suárez, una propiedad valorada en 
2.000 pesos, asesinado y 3 hijoa; D. Fran-
cisco Esteban Cancho, una propiedad va-
lorada en 8.000 pesos, quemado vivo; don 
Canuto Lópei, una propiedad valorada en 
150 pesos, asesinado; Nicolás Vicente Wi l -
ches, una propiedad valorada en 500 pe-
sos, asesinado; Manuel Vázquez; una pro-
piedad valorada en 800 pesos, asesinado. 
Que forman uo total de 1G propiedades 
y 20,150 pesos que suman el valor de las 
mismas. 
Nota de los a s e s i n a d o s , s e g ú n datos 
de los p r e s e n t a d o s a q u í . 
N O M B R E S Número 
Ramón Díaz, C 1 
Josó Boda izo y 3 hijos, V. y E 4 
Ramón Pueyo Barba, V 1 
José Brusquet Oduardo, V 1 
Cayo LopeCino, V 1 
Francisco L. Ortega, V 1 
Pedro L. Ortega, V I 
Vicente Olivares, V 1 1 
Ramón Velázquez, V 1 
José Santiago, V 1 
Rafael Matamoros y I hijo. A r i l l o - . 2 
Bernardino Gcygongora, A i t l l " 1 
Severino Santiago, V 1 
José García 1 
Domingo Pérez, V ^ 
Jaime 11 i poli, V 1 
Amancio Alaña, V 3 
Julián García Sarmenteros, V 1 
Manuel Castillo, V 1 
José Infante, V 3 
Pedro Suárez y 3 hijos 4 
Antonio Sauz Mota 1 
Francisco Estevau Camaoho, V 1 
Josó Acebedo Sánchez, V 1 
José Cara Serhllo, V 1 
Juan (Lucia Ruiz, V 1 
José S.mtana Modero, quemado con 
música, vivo 1 
Alfredo L. García, Art i l lero 1 
Robustiano Cartón - -
Vicente A villa Hivoro 1 
Ramón Rubio y l hijo do 14 años 2 
José Ricardo Blanco, V 
Canuto López, V 
Bartolo Gonzalo 1 
Nicolás N . Pescado y l hijo, V 2 
Juan Manchado Cordero, V I 
Pedro Pérez Serrano 
Manuel Tollos, V 1 
Manuel Vázquez, V 
Francisco Duran, V 
Delfín Gallego 1 
Narciso Jimono 
José Iriarto, V 1 
Clemente Guara, V 1 
Tomás Guara, V 1 
José Pérez G riñan 1 
Alejo {Jarcia ^ 1 
Cecilio Gribo V 1 
Justo Ayse I 
Angel Ochoa. V 1 
Nicohto VicoiKo Wücbo 
Total 
De Santiago de Cuba 
Septiembre 21. 
G í - u a n t á n a m o . 
El general Toral, en operaciones con el 
coronel Chacol, para apoderarse do Piedra, 
lugar de la sierra que es un foco eueiuijo, 
y dejarlo ooupado, avisó ayer con la esta-
ción oprsca ambulante que "lleva la colum-
na, haberse posoáiouado dol punto sin gran 
reslstancia. 
Songo. 
A las ocho y media de la noche del 20, 
una patrulla del poblado do Socorro encon-
tróse con grupos enemigos quo sigilosamen-
te penetraban por uua cañada, entre dos 
fartines, contra el cual rompió el fuego, ge-
neralizándose desde las inmediaciones por 
otras fuerzas enemigas, situadas en las al-
turas próximas. Organizados contra ata-
que con el sobrante de la guarnición, mo-
vilizados y voluntarios, fué rechazado el 
enemigo, mandado por el titulado briga-
dier Miniet, antea de que llegara la guerri-
lla local y voluntarios 00 Songo que el Co-
mandante Mil i tar euvtó ráp idamente en 
auxilio de Socorro. 
De nuestra parte, el capi tán del regi-
miento do Cuba, comandante de armas del 
poblado, D. Ambrosio García y Lalinde y 
un cabo de voluntarios, muertos; un volun-
tario desaparecido y un paisano herido. E l 
enemigo, que no pudo lie/arso efecto algu-
no do las tiendas, dió fuego en los primeros 
momentos á algunos bohíos do guano y 
tuvo dos muertos vistos. Dirigió la defensa 
y rechazó la agresión, un segundo teniente 
de la compañía de Cuba, por muerte del 
capi tán en las primeras descargas. 
E n l a c á r c e l . 
En la noche de ayer falleció en la enfer-
mería do la cárcel el preso Leoncio Miran-
da, que so encontraba detenido y sujeto á 
la jurisdicción do guerra. 
g L a C o c i n a E c o n ó m i c a . 
A 1,30-1 ascendió el número de racionea 
despachadas por la Cocina Económica, eu 
la forma siguiente: en el salón, 1S2; en can-
linas, 577, y on la Sucursal, 545. 
El plato: un potaje do garbanzos con car-
no, patatas, beeffrof y ñame. 
DE SANTO DOMINGO 
Sepliemhre, 2S, 
F a v o r a b l e d i s p o s i c i ó n 
En el Bo le t í n Oficial de la p r o v i n c i a 
se p u b l i c ó el 2o del corr iente uua a-
cer tada d i s p o s i c i ó n del s e í io r gober 
nador c i v i l , au tor izando á sembrar ta-
baco 4 los d u e ñ o s , a r renda ta r ios y a-
parceros, cuyas ducas e s t é n emplaza-
das dent ro de loa terrenos designados 
para zona de c u l t i v o , cou t a l que ten-
gan las cont r ibuciones pagadas á la 
Hac ienda y al mun ic ip io . 
Esta d i s p o s i c i ó n y la rebaja de los 
$20 en los 100 k i l ó g r a m o s de r ama , 
como derechos de e x p o r t a c i ó n , d a r á n 
v i d a y a n i m a c i ó n á. todos cuantos hoy 
se dedican á sembrar l a p r o d u c t i v a 
p l an t a del tabaco. 
T e m p o r a l 
Las constantes y per t inaces l l u v i a s 
e s t á n haciendo d a ñ o de c o n s i d e r a c i ó n 
eu todo el t é r m i n o m u n i c i p a l . 
Las chapeas y las araduras e s t á n 
para l izadas . A l g u n o s no pueden que-
mar las maniguas para regar los semi-
l leros, que hace fecha e s t á n nacidos , 
se pudren con las I l n v i s a , 
Las j fami l i as necesitadas que v i v e n 
por los nuevos barr ios , no pueden sa-
l i r d ó sos b o h í o s por e l agua, y porqae 
las calles e s t á n iu t rans i tab les y se van 
m u r i e n d o de humbre en aquellos su-
cios y apar iados rincones, s iu consue-
lo, eiu esperanza a lgnna . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D E R E M E D I O S 
/Septiembre, 28 
Do C a i b a n e n 
Se nos ha iníuimado do que en la noche 
del domingo su ha aprehendido una lancha 
que iba cargada de viveroj y efectos para 
el enemigo. 
A cousecuencia de ello parece que ha 
habido vanas prisiones y que se ha cerrado 
algún establecimiento. 
También se nos ha dicho quo se ba dado 
la orden para la reconcentración en Cai-
hariéu de todos ios vecinos de Ca^o C9-
DUCO. 
O p e r a c i o n e s e n e s t a j u r i s d i c c i ó n 
Cumpliendo instrucciones del coronel O-
sés, jefe de la brigada Jutibonico del Nor-
te, la columna flei batallón de Pavía , al 
mando del comandante don Emilio Mora-
les, ha recsnoeido los puntos denominados 
San Pelipe. Qucmadito, Vega Grande, Las 
Bocas, Perindingo, liemate, Pedro Barba, 
paso del rio Caunao, Ceja de los Bandole-
ros; do3truyeu< lo mauales y ocho bohíos, 
cogiendo en la margen dol rio Zaza un ta-
ller de carpintería y zapater ía con herra-
mientas, ocupando y destruyendo una te-
nería compuesta do doce bohíos; teniendo 
solo ligeros tiroteos en los que hizo dos 
muertos identificados, con tercerola y ma-
chete, recogiendo á tres familias; sin nove -
dad en la fuerza; estos reconocimientos so 
han verificado por comnañíaá sueltas. 
La segunda guerrilla de Remedios situa-
da en Guanijibcs, al mando dol teniente 
movilizado don Juan Mata y treinta volun-
tarios del escuadrón Flanqueadores de Ta-
bón, sorprendió en los montes de la Pasto-
ra y rio Hacha una pequeña partida insu-
r r e c t a ' í la quo hizo nueve muertos identi-
ficados,! resultando llamarse Juan Oliva, 
encargado de una casa de postas; un tal 
Vázquez, de oficio armero; José Prudencio 
(a) el Flaco; Daniel Santiago Cas tañeda y 
su hijo José Pedraza, auxiliar do la casa 
de un ta l Rojas y un negro llamado Higi-
nio; recogiéndoles una tercerola, cuatro 
machetes y efectos. Sin ocurrir novedad 
en la fuerza. 
Se ha prosentado en Yaguajay ol t i tula-
do alférez Rafael Cortés. 
En Camajuaní so ba presentado á indu l -
to con buena tercerola, municiones, carte-
ra do viaje y caballo con montura el pai-
sano Luis Gctay y Esprinjol, natural da 
Puerto Rico, quedando el libertad. 
VA 15 se presentó también on dicho po-
blado el paisano Antonio Reyes Martínez 
con tres tercerolas Romington, municiones, 
machete, cuchillo Mausser y cauballo con 
montura. También se han presentado sin 
armas en el citado pueblo los paisanos Jo-
sé Rodríguez Fernández, Martos Espinosa 
y Rafael Espinosa, Bernabé Bello Pérez , 
Avolino Marcos, Juan Manuel del Rio y 
Francisco Forrer, los tres ñltiraDS con re-
vólver y machete. 
D E M 4 T A N Z A S 
Septiembre, 2S. 
"ün t r a i d o r * 
Fuerzas de la sexta zona. Jagüey y Gna-
reiras, en Cayo Bernardo, batieron ayer un 
pequeño grnpo, haciéndolo un muerto, qno 
identificado resulto ser el titulado teniente 
Manuel Forcado, soldado desertor del se-
gundo batallón del regimient» de María 
Cristina, ocupándole revólver, machete y 
otros efectos. 
P r e s e n t a d o s 
Se han presentado á indulto: 
En Alfonso X I I . Toribio y Benito Pérez , 
Octavio y Daniel Oviedo y Pascual Mart í -
nez. 
En Cárdenas, Marcos y Jacinto Medina. 
En Coliseo, Ensebio Vallía, EIJSOO Carre-
ra y Nemesio Ventura. 
En Valdivieso, sépt ima zona, el titulado 
capitán P i f t i Luipie, Aniceto Luquo, Mo-
desto Martínez y Leonardo Perdomo, sin 
anuas. 
En Bolondrón. José García, sin armas. 
En Bermeja, José Rosario Valora con ter-
cerola y municiones. 
L o s t rabajos de l a P l a y a 
Hoy so encuentran trabajando en la Pla-
ya 1.07ü mujeres y 140 hombres, quo perci-
birán la cantidad do $1S1-5Ü cts. en calde-
rilla. 
• 
T E L E G R A M A S D E H O ? 
EXTRANJEROS 
Nueva Yorl; septiembre 30. 
I N C E N D I O EN" M A N I L A 
E n un horroroso incendio oourriáo en 
Manila, se han quemado completamente 
un g n n número de sdifíoios públicos. L a s 
pérdidas han slio ds consideración y han 
perecido muchas personas en la oenfia-
gración, habiendo sido otras pisoteadas 
en los alrededores del incendio á causa de 
la alarma 7 confusión sobrevenidas, y no 
pequeño número de gentes sufrieren he-
ridas 7 lastimaduras por ctros con-
ceptos. 
K0T1C1A8 COMERCIALES. 
Nueva F o r k , Septiembre 29 , 
a t u s o i ae ta tarde. 
Onzas españolas, á 115.50. 
Centenes, á $4.78. 
Uescaeutopapel comercial, GOd??., de 41 & 
5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d}T., banqueros, 
á$4.821. 
Idemsoore París, 60 djv., banqueros, d 6 
francos 18i. 
Idem^obre Uambargo, 60d^v., bananeros, 
fi $94*. 
Bouosregistrados de los Estados Coidos, 4 
per ciento, a 118 ¡ , e w t n p ó u . 
Ceutrirnifas, u. 10, pol. 9ü, costo j flete, 
ft2 I&2I6. 
Centrifuga» en plaza, « 3 1 5 / 1 6 . 
Regolará boeu refino, en plaza, A .'J?. 
izflcard© miel, eu plaza, de 3 a 8i« 
El mercado, ftrme. 
Miele&de Cuba, en bocoyes, uomiaal. 
üauteca del Oeste, en tercerola», a $10.80> 
Harinapateni MiuDesota, á $5.10. 
Londres , Septiembre Z'J. 
i^ílcar de remotaclia. fi 8/ 7*. 
iziícarcentrifuga, pol. 06, A 10/9. 
Mascabado, fair á good reHuias D/tí-
Consolidados, á U U , ex-interés. 
Oescaeuto, Banco liiglalerra, 2* por 100. 
Cuatro por 100 espaüol, A 61| , ex - io l erés . 
P a r í s , Septiembre '¿'J. 
Renta S por 100, a 102 francos 90 cta. ex-
interés. 
«OÍICIAS D[ m U S U R R E C C I O N 
O F I C I A L E S 
Presentados 
E n las V i l l a s , 0; en Matanzas , 13, 
cinco con armas; en la Habana , 9, 
ocbo armados, y en P ina r del R ío , 'J. 
Estadística. 
E n los d í a s comprendidos del l ' . l al 
20 do septiembre, inc lus ive , so l ian bo-
cho a l e t i e u ú g o 235 muertos , corres-
pondiendo 22 á la p r o v i n c i a do San-
t iago de Cuba, 27 á las V i l l a s , 88 á la 
de Matanzas , 55 á la de la H a b a n a y 
43 á la de P i n a r de l R í o , 
Se lo hau hecho ade iu í i s , 12 prisio-
neros, y se les ha cogido 214 armas do 
luego, 5S blancas, 184 cabal los y 4 mu-
los, h a b i é n d o s e presentado 20!) i n d i v i -
duos con armas y 4;>3 sin el las . 
F i g u r a n ent re los muertos 5 t i t u l a -
dos comandantes, 4 t i t u l a d o s capita-
nes, S t i tu lados oficiales y u n t i t u l a d o 
prefecto; entre loa pris ioneros u u ca 
becil la, y entre los presentados 2 t i t u -
lados comandantes, 2 t i t u l ados capi ta-
nea y 2 t i t u l ados oficiales. 
Nues t ras bajas han sido u n of ic ia l y 
S soldados muertos y 2 oficiales y Gl 
de t ropa her idos . 
O F I C I A L , 
GOBIBRNO M I L I T A R DB LA PROVINCIA y 
P L A Z A OK LA HABANA. 
Orden de la Plaza del d í a 30 de sep-
tiembre de 1897. 
L a revista do Comisario del entrante mes 
de octubro se pasará en Ja ^Secretaría de 
esto Gobierno Mili tar , por los señores Jefes 
y Oficiales que se hallen en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Di a 2 
De una Á dos do la tardo.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectaciou de embarque para 
la Península. 
De doce á una do la tardo.—Idem on co-
misión activa del servicio, exceden tes en co-
misión y de reemplazos. 
Do doce á una de la tardo.—ídem do 
t ranseúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la ana de la tarde.—Idem pensionistas 
de Cruces. 
Los días 1,2 y 5 
De doce á tres do la tarde.— Reclutas 
disponibles del Ejército do la Pouínsula, 
previa la presentación de los pases por lo 
que acrediten eu situación. 
Cou ol fin do quo los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados en este Go-
bierno el dia Io, y á la una de su tarde, se 
rán entregados dos ejemplares al señor Se-
cretario del mismo, por loa señores Jefes y 
oficiales que deban pasarla el dia 2, y á la 
hora indicada para la revista recogerán 
uno de aquellos del señor Comisario do 
Guerra, que debará pasarla y es ta rá pre-
sente. 
Con igual fin y por el Habilitado de 
Comisión Act iva y Reemplazo y demá3 
clases, remitirá á mi autoridad, en el dia 
anterior al señalado para la revista, re-
lación nominal do los señores Jefes y 
Oficiales en tales situaciones, para que for-
men en la misma y los que, como los tran-
seúntes, se presentarán precisamente de 
uniforme. 
Lo que so hace saber en la orden de 
la Plaza de hoy para general conocimiento 
y cumplimiento en los dias y horas que á 
cada clase se señalan. 
El General Gobernador. Molins. 
Es copia.—El Teniente Coronel Secreta-
rio, Juan Gandullo. 
E L T U R C O 
D i m ¿le M o d a . LOS LUNES. D í a d e M o d a . 
m 25 POR 10» DE MSCIEWO 
Para el próximo lunes 27 de Septiembre se hará el descuento á los siguientes articulo! 
Aiiiericanas de Ramió á 1 peso una. 
Americanas de seda superior á 4 pesos una. 
Americana y chaleco franela á listas á $ 2L 
Trajes do holanda de hilo, p! hombre á $ 2 1 uno. 
A estos cuatro a r t í c u l o s l e s c o r r e s p o n d e la r e b a j a d e l 2 5 por l O O , en es te d ia . 
Inmenso surtido en ropas heckas para caballeros y n i ñ o s , 
CAPAS D E A G U A . — T R A J E S P O R M E D I D A . 
Precios fijos marcados en cada artículo, 
PÍIUT1!) i W] P i T flP ^ CtLe£'íl eB';i c:isa con ^ B ^ * f l ^ Amaricanas de verán: 
l lUrl 1 l l A E L u A L u ü l gran calidad i 75 cts,, Amsncanas ds Aipaca BTiperior á $1-50. 
L o s S e ñ o r e s s a s t r e s o b t e n d r á n g r a n d e s y e n t a j a s c o m -
Principe Alfonso U 7 13 
HABANA, Teléfono 1297 
CI234 
p i a n d o e n e s t e G r a r ^ A l m a c é n , 
l-Sl 
Prórroga de matrícula. . 
E l Excmo . Sr. Gobernador general , 
en v i r t a d de lo que se le ha hecho 
preaente por la J u n t a Super ior de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a , y tomando en consi-
a e r a c i ó n las razones expuestas por l a 
misma, se ha servido disponer se pro-
r rogue hasta el 15 de oc tubre , la ma-
t r i c u l a o r d i n a r i a en los es tablecimien-
tos de e n s e ñ a n z a de esta I s l a . 
L A G O T E R Í A 
E n el sorteo n ú m e r o 27 celebrad^ 
esta m a ñ a n a , ha correspondido el p r e -
mio de tóP.OOO al b i l le te n ú m e r o 20,719-
el (le l0 ,0UOal 27,251) y de $3,000 a l 
E l premio de $200 que se sortea en-
t re c incuenta muas, de las asiladas en 
la Real Casa do Beneficencia, corros-
po i id jó a Caro l ina V a l d é s . 
E l numero premiado fué el 5. 
N O V I L L O S " 
E l vapor americano Seguranza qne 
• o n d e ó en puerto ayer tarde, proce-
< ente de Tarnpico, ha conducido do 
d icho pun to 17C novi l los , consigna-
dos á los s e ñ o r e s J . P. Berndes y C : 
EÑTTCARCEL 
T u v i e r o n ingreso ayer D . E m i l i o M o -
reno PIíi , D . Manue l P i ñ e i r o Miaquez 
y el pardo M a n u e l Or t ega E c h e v a -
r r í a . 
EN hA O A R A DR R E C O G I D A S 
Ingresa ron la negra V i r g i n i a C a b a -
l lero V a l d é s y la mestiza Rafaela Her -
n í i ndez G a r c í a . 
E N L I B E R T A D 
Quedaron D . Pedro A l v a r e z M i s -
quez, D . M a n u e l M a r t í n e z Pedroso , 
\ ) . J o s é de Luz G a r c í a , ü . I s i d r o Per-
d iguero , el moreno E m i l i o f T o m í i u d e z 
y el pardo J u a n M a r t í n e z . 
MOVIHIENTOMARITIMO 
EL 6 7 r y OF W A S H I N G T O N . 
Ayer (tfrde fondeó 011 puerto, procedente 
de New York, el vapor americano City 0 / 
Washington, conduciendo carga y '¿i] pasa-
jeros. 
NECROLOGIA 
TTan fal lecido: 
K n Matanzas , don Cas imiro Gasu l l a 
y S imeol i ; 
En T r i n i d a d , el Ldo . dou Koquo de 
Sotolongoj 
l ín C á r d e n a s , don Rafael K . Lazca-
no; don J u a n R a m ó n R o d r í g u e z y 
V a l d é s ; 
E n Cienfuegos, la s e ñ o r a d o ñ a Ma-
r í a de J e s ú s Val ladares ; 
E n el Recreo, don . losé Franco y 
P é r e z , admin i s t r ado r do correos; 
E n Sant iago de Cuba, la s e ñ o r a do-
ñ a Ca ta l ina S u á r e z y G u z m á n , y don 
E u r í p i d e s Escoriaza, Presidente de l a 
C á m a r a de Comercio de d icha c iuda(L 
V E N T A S E F E C T U A D A S ÍIOV 
Varios buques: 
25 canastos papas Gallegas, 20 ra, qq. 
25 idein idem idem, 20 rs. qq. 
100 canastos cebollas Vigo, 21 rs. qq. 
201 ídem idcui idem, 21 rs. qq. 
A l m a c é n : 
300 cajas botellas cerveza PP,, rcseivado. 
200 cajas i tarros T., reservado. 
50 cajas latas una ar. piirieutóo, $Si qq, 
10 seras ajos de Ia, 3 i rs. mancuerna. 
300 sacos sal en grano Torrevieja, 18 ra. qq 
800 idem idem molida, 20 ra. qq. 
100 cajas pasas nuevas, 11 rs. caja. 
100 idem ciruelas, 10 rs. caja. 
100 canastos papas Gallegas, 24 rs. qq. 
700 idem idem idem, 24 rs. qq. 
40 tercerolas manteca 1* $10} qq. 
20 cajas latas manteca 1?, $13 qq. 
20 idem media ídem, $13Í qq. 
20 idem cuartos idem, $14 qq. 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes á 6 .58 
En cant idades á 0 .00 
Luises á 5 .26 
á 5 .28 
79.^703 va lor 
68 á 7 a va lo r 
E n c a n t i d a d e s , . . 
P l a t a 
Ca lde r i l l a , 
plata , 
plata , 
p la ta , 
p la ta . 
Crónica General. 
E l jefe de la Secc ión inves t igadora 
de la r iqueza u rbana en esta I s l a se-
ñ o r V i u e n t , se encuentra g ravemente 
enfermo. 
Deseamos que se mejore. 
I w á 3 B I M S prseoal. 
CENTRO «ALLEGO 
S E C R E T A R I A 
L a Jnnta Directiva , con el ñn de solemuizar la 
apertura del nuevo curso escolar de este «Centro»; 
correspondiente al año de 1897 i 98, y la «lutribu-
ci<ta de premios, acordó celebrar en loa salones de 
esta Sociedad una velada lírico-literaria la nocLe 
del domingo 3 de octubre próximo, un la que toma-
rán parte distinguidas personalidades. 
Las puertas de la Sociedad so abrirán á las ocbo 
de la noche y tendrán acceso al local los alutnuos y 
sus familiares, siendo requisito indispensable para 
lo» señores socios la presentación del recibo de cuo-
ta social correspondiente al mes de la fecha. 
Lo qne se hace público por este medio para j{u-
• eral conocimiento. 
Habana, 30 de septiembre de 1897.—El Secreta-
riu, Ricardo Rodríguez. 
Cu 1349 la SO 3d-l 
Secrelaría de los Gremios íg la M m 
LAMPARILLA N. 2 
( L O N J A D B V I V E R E S ) 
S o r a e d e s p a c h o : de 7 A l O á.<t 
la m a ñ a n a y de 1 2 á 4 de la tarde. 
T E L E F O N O 8, 
ReprMonunte Madrid D. Antonio Oon»áUt 
Lópai C 1273 P 1-St 
ANUNCIOS 
S E S O L I C I T A 
Un profesor competente de caligrafía 9 ac Id ra» 
inglesa, española, redondilla y gótica Mirigirs» 
"Colegio Pola", Reina 181. 6958 la-30 4d-J 
4 D I A R I O C E L A I V I A R I N A - ^ n i . r o no de m i 
HISTORIA CORTA 
E L M I L A G R O D E P A S T O R I Z A 
A mi conip*(íero sa planu, 
finitas f /rffî tT* 
Ndhai Siiriiiieuto. 
Kiltmr.to 
No 68 posible que 80 p iorda 
qui t íü do Vos, Vtcgeu, se acuarda. 
E l puerto del F e n o l d e á p e r U b a de 
l</io dt lo» sueños que st sueñan en a<¡ue-
)l9s sueño* iicl invierno que hacen ondear 
blancos (ejidos de escarcha, sobre los topes 
de los másl i les . 
I 
Todo a p a r e c í a rodeado de tristezas: 
o l la ; i maorro. 
E u el cielo m o s t r á b a n s e grupos de 
nubes de UÜ color borroso, l ó b r e g o y 
fr ío como la comarca c i m e r i a ü a de ü o -
niero. 
E n el mar, las olas de p la ta l í q u i d a 
l i b a n saltos c a p r í c b o s o s formaü*to el 
*ordo ru ido de los espectros cuaudo 
m u r m a r a n du ran t e nuo de los s u e ñ o s 
que se s u e ñ a n , en aquellos s u e ñ o s de l 
i n v i e r n o que bacen ondear blancos te-
j i d o s de escarcha sobre los topes de los 
m á s t i l e s . 
I I 
H é r c u l e s ; — n o ©1 de Tebaa, de Beo-
j i a—aque l barco caduco que bace lar 
ga d i n a s t í a de a ñ o s sufre la in temper ie 
de los aires de la marola y los a!tra<res 
de los bombres; que estaba a l l i en la 
b a h í a amarrado a l v iner ía , moviendo 
BUS entenas como dispuesto á p a r t i r 
pa ra la C o r u ñ a , con la ar rogancia de 
una c a n é t o r a , era uu vahen te: 
Por que el que paiju 
la grande p e ñ a 
de la. ¡ na ró l a 
paso la m a r . . . . (oda. 
Y bordear en d i a t an brumoso aque 
l i a in lo rme c a r i á t i d e que parece de ce-
n iza cocida, o t ro ca r ibd is en el l i b ro 
de los navegantes, era tan difícil como 
real izar uno de los s u e ñ o s que se sue-
fian en aquellos s u e ñ o s del i n f i e r n o 
que hacen ondear blancos tejidos de 
escarcha sobre los tope» de los m á s 
l i l e s . 
i n 
Como un saurio colosal el barco ba-
b i a t raspuesto los casti l los de Sao 
."Felipe y de la Palma, navegando yf7'> 
tó / icamenle , contemplaliro y epicúreo 
s in fijar su a tenciÓD en las olas salva-
jes de la uiarola. 
D« repente se conmueve; detiene su 
marcha y v i r a n d o lentumeuie hasta 
e n f i l a r l a p e ñ a con el b a u p r é s , signe 
aquel rumbo. 
E l pel igro era inmediato . 
U n cable, n a t í a m á s , separado de l a 
pena, era la d i s t anc ia que mediaba en-
t r e la v i d a y la muer te de los pasaje 
ros y t r i pu l an t e s del l l c r su íe s , los cua-
les con clamoreos de dolor se encomeu 
daban á la V i r g e n de Pastoriza. 
En el i oslan te supremo de cliocar 
con t ra la famosa pepa, un macilento 
r ayo del sol r a s g ó el fondo gr i s del cie-
lo como ai una impercep t ib le sonrisa 
do la Inmaculada t r a t a r a de ev i t a r la 
c a t á s t r o f e . 
Se h a b í a realizado el mi lag ro . 
E l Hércu les , á dos brazas de la ma-
rola q u e d ó s e quie to como ave dormida 
en una ge la t ina de á m b a r . 
Desde entonces cuaudo, en el l ú g u -
bre sudar io de sombras, se oye uu sor 
do ru ido, como de espectros, s imulado 
por el rumor de h a olas, en noches de 
borrasca, los habi tantes do la costa del 
C a n t á b r i c o escuchan ecos que entouaa 
las s iguiente jacu la tor ia : 
«No es posible que se pierda 
quien de Vos, V i r g e n , se a c u e r d a . » 
L a V i r g e n de Pas tor iza r e a l i z ó uno 
de los s u e ñ o » que se s u e ñ a n eu aque-
llos s u e ñ o s del i nv ie rno que hacen on-
dear blancos tejidos de escarcha sobre 
los topes de ios m á s t i l e s 
I V 
A una legua de C o r u ñ a , en un terre-
no quebrado y p e ñ a s c o s o , entre una 
docena de aldeas esparramadas por la 
costa: Ponroa, Macei ra , ¡VIesende, Moa-
cho y otras se ha l l a s i tuada la I g l e s i a 
de 8an ta M a r í a de Pastoriza; c é l e b r e 
santuar io que v i s i t a n con d e v o c i ó n los 
mar ineros de toda la costa septentrio-
na l de E s p a ñ a . 
Betanzos y B e r g a n t i ñ o no fa l tan 
nunca con sus monteras y sus cirolas á 
las r o m e r í a s de A g o s t o y Septiembre 
que el A y u n t a m i e n t o de A r t e i j o cele-
bra para festejar á sn patrona. 
A q u e l a ñ o se no taba m á s a n i m a c i ó n 
eu el a t r io de la Iglesia. 
U n centenar de nuevos romeros ha 
t»í» aumentado el n ú m e r o de los rome 
ios de ánfeaBo. 
Eos pasajeros del H é r r v l e s a s i s t í a n 
íi la fieeta. U n a r t i l i c e h a b í a ins ta lado 
por encargo de e.Ilos, en el centro de la 
b ó v e d a nn pequeDo Hércules , copia 
exacta del que hace la t r a v e s í a del Ee 
ñ o r á la C o r u ñ a ; ofrenda dedicada á 
la Santa como recuerde del mi lagro . 
H o y i lama pa r r i cn l a rmen te la aten 
n ó n , la e i rcunstancia de que el peque-
fio barco g i r a r.onstantemente; y solo 
se detiene veinte y cua t ro horas, con 
l a proa en d i r e c c i ó n á la marola, el mis 
mo d ia que cumple el aniversar io del 
u u b í ^ r o ; este hecho hace que las pea 
cadoias de la costa sufran e x t r a ñ a s 
peaa i i i lUn duran te los s u e ñ o s que se 
s u e ñ a n en aquellos s u e ñ o s del i n v i e r . 
no qtiH t i teen ondear blancos te j idos 
•le escarcha s o b r » los topes de los m á s 
l i l e s . 
pero se ocupó un .berbiquí, un •serrucho pe-
queño, liil cuchillo peqUtfDo de punta y orro 
do los de uso ile mosa, todo lo cual estaba 
jauto a la pueu do la holera. También de 
encontró sobre una piedra un sombrero, 
un suco y una camisa, csia últ ima uiarcada 
COQ hu iniciales J. U. 
En la pared me>li:i'iüiM, dondo esv.i |a 
ci ja de ralorM, se observó que hablan a-
bierto un agujero que solo daba caoida á 
una luano. y que del fomlo de la bolera don-
de fue ocupada la ropa, habían arrancado 
una tabla dejando UQ hueco por donde po-
día flalirse á la calle. 
La policía detuvo por este hecho y puao 
•X (lispóslcióo del jiugado, en clase de iuco-
mufiicadoa, á los dependientes de la foudu 
U. Funsto Rodri?ur-" OnnellaDO» y D. Jo-
sé Sanchoz Prestsu 1 cuales dormían eu 
un «olocatre. 
£l sereno part. ha hecho coasur, 
que como a las dooe UJ ¡Jia al pasar fren-
te k la bolera, lo llamo !a atención citar |a 
puerta abierta, y al entrar para llamar en-
contró alli al deteniilo Justo Koilriguez, 
vestido con la ropa que fué ocupada eu el 
registro hecho ea la bolera. Rodrigue/: y 
Prestada old^ao conocer la roo* oc npada. 
H U R T O 
El vigilante gubernativo afecto ;i la cela-
duria del barrio de Colón, detuvo en el ca-
fó Central, Neptuno y Zulueta. a D. José 
Ricardo Fernaodoií, vociuo do Morro, nú-
mero J, á petición de ü . F.'-derico Valdés, 
que le acus* do que hará uuos qumeo días 
le hurtó del esublecimiouto en *qae traba-
ja un saco de casimir, varios documentos y 
uur bolsita de plata cou aa luis y dos pe-
setas. 
El deteaids Pe rnánde i , resultó estar cir-
culado por el. Jiugado do instrucción de 
Belén, coa destino a la carecí, por juego 
prohibido, 
T S I v R U M B S 
A causa do los fuertes aguaceros que han 
caido estos días eu Güines se derrumbó, en 
la noche del lunes, la tachada de la Casa 
Ayuntamiento (ou construcción) sin quo 
alortunadarneute causara dado alguno. 
DETENIDO 
En Güines fuó detenido y puesto á dis-
posición del Comandante Mili tar , un indi-
viduo blanco, que llegó á aquella villa, ocu-
páudosele un una maleta diez y siete la-
tas de a¿alraü, sin conocimiento m fac-
tura. 
E S T A F A 
Al celador de San I#idro se querelló don 
Manuel González, estudiauta y vecino de 
Merced, número 91, de que dos individuos 
blancos y uu pardo le habían «stafado sia-
te pesos ou plata, por medio del jueV1 co-
nocido por Strtó. Los acusados fueron de-
tenidos. 
H E E I D O 
Al ci\a.v el moreno José B. Martínez car-
gando unas maderas eu el Canaluo, sufrió 
casualmeute una herida grave en el dedo 
anular de la mano derecha. 
R I F A 
En el Vedado fué detenido el pardo Ru-
tíno Bolado, acusado de expender papele-
tas de rifa no autorizada, habmudosele 0-
cupado varios talones de ésta. 
cante, con el doble golpe que acaba de 
conseguir é s t e . 
Esta cuenta de los planetas descu-
bier tos , «e parece a la de las "conquis-
tas" de D. J u a n Tenor io y D, L u i s 
Mej i a eu el mas lamoso d r a m a de Zo-
r r i l l a 
OAN TARES .—(Poc J o a q u í n del Bar -
co,) 
A l sol to v i tan hermosa 
quH d u d é cuando te v i , 
si tú a lumbrabas al sol 
ó e! sol Ce a l u m b r a b a á cí. 
Por m á s que tengas dinero, 
toma ejemplo de la espiga, 
que c u a n t o » m á s granos t iene 
mas se doblega y se h u m d l a . 
Cuando l lueve y bace sol 
me acuerdo siempre de t i , 
y es que te he vi.sto l l o r a r 
y a! mismo t iempo r e í r . 
E n la v i d a á las mujer 
les pasa lo que íi la» telas, 
que como 80 exh iban mucho 
s« hacen al momento viejas. 
BUENA V I S T A . - E n t r e dos c a t e d r á -
ticos de medicina: 
— j C u á l e s son los hombres q u e d i s 
f ru tan de mejor v ia ta t 
— Los tutores . 
— ¿Y por q u é r a z ó o t 
— Porque t ienen una pupi la mas que 
los otros hombres. 
T E N T A T I V A D S ROBO 
A^oi da madrugada so t rató de cometer 
no robo ou la casa número 7^ de la callo de! 
Ooíspi), lugar donde «o ^ucueutran estable: 
c.ida la (onda fe'/ Buen Gusto, una casa da 
cambio y una bolera. 
Serían las tros de la madrugada cuaudo 
D. José López, encargado do la casa de 
cambio y que duerme en los altos, pidió au-
ailio, eubieuio al balcón quo da á la calle 
p<n haber seocida que daban barrenos oa 
la plauta baja, lugar donde estaba malala-
lada la caía <le valores, ó sea la pared tno-
duuera (que «• de madera) etitre la fonda 
y la accesoria on que esta el cambio do mo-
nedas. 
A la? vroce? di\ auxilio acudieron la pare-
j a do Unleo Público números 329 y 335, et 
cabo de turno, uúmero '¿77, ol sereno par-
liculai D. Manuel Pamper lüo y el celador 
del barrio. 
Practicado un registro no so encontró 
persema exíraua eu la bolera ai eu la fonda; 
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P A Y B E T . — C o m p a ñ í a I n f a n t i l de 
Zarzuela. —Estreuo do £11 'Tambor de 
Granaderos, L a Leyenda del Monje y E l 
D ú o de la A fr icana. — A las 8. 
A L B í á t J . — [' 'uociou por tandas. — 
— A las 8: A c t o pr imero La- Tempestad: 
— A l a s 9: Seg-undo a c t o — A las ID: 
A c t o tercero. 
l a u o A . . — OomoafUa Bufos de Sa-
las .—La Cuestión de la Carne, Los Ta-
baqaerosy K u k ú — A las S.\. 
A L H A M B B A . — A las 8: ¿ Q u i é n es el 
P r i m o ? — A las 'J: Las Lujas de la Ko 
sar io .—A las 10: Casada, Viuda y Sol-
tera.—Y los bailes de costumbre. 
PANORAMA DK S O L E E . — B e i n*za 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarznalas y 
comedias por taudas. Vis tas de la 
Guer ra , A las 8. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Gal iano 
n ú m e r o 110. A b i e r t a todas las noches 
de 7 á 10, Los dominaos, recreo par* los 
n i ñ o s d e i í a4 de l a tarde, — Los lunes, 
cambio de vistas. 
GRAN C A R R U U S E L L . — S o l a r Pub i -
llenes. Nep tuno fronte á Carneado. 
F u n c í ó n e s todos los d í a s , de 5 á 9 de 
la noche. Recalo á los n i ñ o s de un ca-
ba l l i t o t r i n i t a r i o que e s t a r á de maui-
üesco en el miaino local . 
R E G I S T R O C I V I L . 
CÍTLTOS BBLiaiosos.—Se nos coma-
nica que el p r ó x i m o s á b a d o , á las seis 
y media de tarde, se c a n t a r á en la Ig l e -
sia de San Francisco una g r a n salve, y 
que el s iguiente domingo, á las nueve 
de la m a ñ a n a , se v e r i f i c a r á a l l í la sun-
tuosa fiesta consagrada a l venerable 
Pa t rono San Francisco de Paula , con 
s e r m ó n á cargo del Pbro. Pedro Mon-
toya , estando l a orques ta d i r i g i d a por 
el maestro D. Rafael Pastor. 
T o m a r á n parte en la G r a n Salve las 
apreciables t ip les s e ñ o r a M a r t i n a Mo-
reno y s e ñ o r i t a s I b á ñ e z , Ba ja t i e r r a y 
Morales; a s í como los s e ñ o r e s J , Pas-
tor, P, L ó p e z , L , Carrasco, G i l Rey, 
P iquer , G a r r i d o y o t ro» . 
Con tales antecedentes, de seguro 
que s e r á e s p l é n d i d o el t r i b u t o consa 
grado al misericordioso San Francisco 
de Pau la . 
DISPENSARIO DB NIÑOS P O B R E S 
" L A C A B I D A D , " — L a j u n t a de s e ñ o r a s 
de este Dispensario ha acordado hacer 
no l l amamien to á la car idad de todos 
los n i ñ o s de la Habana , para que con-
t r i b u y a n al mejor resul tado de la T ó m -
bola que se c e l e b r a r á en la p r imera 
quincena del p r ó x i m o mes de oc tubre , 
y con sn produc to a l i v i a r las nece-
sidades de los 0,300 n i ñ o s inscr io tos y 
que carecen de al imentos, ves tuar io y 
asistencia m é d i c a . 
Los n i ñ o s de la Habana que tengan 
desabogada pos ic ión , pueden hacer mu-
c h í s i m o bien, r emi t i endo cada uno uo 
obje to que se dest ine á premios en la 
refer ida fiesta, y de é s t a manera con 
t r i b u i r á n al mejoramiento de la exis 
tencio de aquellos desgraciados y se 
a c o s t u m b r a r á u á c u m p l i r u ñ a d o nues-
tras sagradas i n á i i u i i s , " a y u d a r al ue 
La junta espera de esos t iernos co-
razones que d e m o s t r a r á o eo esta oca-
s ión su car idad y Dios , que todo lo ve, 
p r e m i a r á , sin duda , á todos aquellos 
que ayuden al necesitado. Habana !Í8 
de septiembre de I8D7. — L a Secre ta r i a 
General , Doloreif l io íddn ds Domin-
yuez. 
ENHORABUENA. — F l ioven don Car-
los A r ú v a l o y P é r e z , lujo de nues t ro 
amigfo el s e ñ o r A r ú v a l o . e r admin i s t r a -
dor p r i nc ipa l de Hacienda y e r secre 
t a r i o del Gobierno C i v i l de Puer to 
P r í n c i p e , ha aprobado en el l a s c i t u t o 
las asignatorag correspondientes al 5f 
a ñ o de seguod* e n s e ñ a n z a y o b t e n i d o 
la ca l i f icac ión de sohresal ient« en loa 
ejercicios que ha efectuado para el ba 
ch i l l e ra to . 
Damos *1 estadioao a lumno y á su 
s e ñ o r padre, la mas oordia i enhora-
buena. 
DESGUBRIDORB? DB PLANETAS 
El notable a s t r ó n o m o de N i z a , Mr, 
C h a r l é i s , ba a ñ a d i d o dos nuevos p ía 
netas á la la rga l i s ta de los que du ran -
te su v ida Ua descubierto. 
Los dos nuevos cuerpos celestes son, 
s e g ú n parece, muy p e q u e ñ i t o a ; pero 
preciso es conocer que t ienen una co-
locac ión de pr imer orden, como que es 
t á n nada menos que eutre Venas j 
J ú p i t e r . 
Kl match de l o i descabr imientos de 
plauutas ha t iempo que so viene cele 
b raudo eutre el c i tado a s t r ó n o m o j 
o t ro a u s t r í a c o , l l amado M r . Pal isa, te 
r r i b l e cont r incante de M r . C h a r l é i s , 
que basta ahora puede vanaglor ia rse 
de ser el c a m p e ó n del mundo en dicha 
clase de descubrimientos. 
Nada menos que ochenta y seis pla-
netas ha sacado de la oscur idad para 
hacerlos figurar en los mapas celestes 
M r . Ü l i a r l o i s , 7 en cambio M r . Pal isa 
uo t iene mas que ochenta y tres en su 
cuen ta cor r ien te , que ahora ha queda 
do muy por bajo do l a de BU contriü 
S e p t i e m b r e 2 9 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
No buho. 
B E L E X . 
varón, blanco, legitimo, 
hembra, blanca, legitima. 
GUADALUPE. 
i hembra, blauca, legitima-





i hembra, blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S . 
No babo 




Don Andrés Pérez, 48 años, blanco. T5ai-
noa. Paula, 52. Disentería. 
Doña María Mora, 83 años, blauca, Ha-
bana, 0¡Reilly, 79. Epitelomia. 
Doña Concepción Zaldarriaga, 59 años 
Caracas, blanca. Zulueta, SG. Enteritis. 
Dona Cándida Mesa, 12 años, Habana, 
blauca, O M. Caquexia. 
Dou Ramón Cartaya, 7 años, b'lanca, Ha 
baña.. O. M. Caquexia. 
G U A D A L U P E . 
Don Jorge Newton. 27 años, £, Unidos, 
blanco. Sao Lázaro KiL F. palúdica, 
Mercedes Más, 58 años, Cuba, ne¡:ra, 
Sao Lázaro. lS(i. H. cerebral. 
ne-
Don ü lp iano Oevia, 35 años, Asturias, 
blanco, Q. del Rey. Tíaia. 
Angel Gomos, 0 años, P. del Rio, negro, 
Q. del K. Viruela, 
Doña Luisa Quintero, 2 meíes. Habana, 
blanca, Principo, lü. Meningitis. 
üon Jerónimo Pérez, 3 años. Habana, 
blanco, Delicias, 15. Atrepsla. 
Düfu l.«¿iiiei Morales, 80 años, Canarias, 
blaaoa E. Fiorssia. Escloroais, 











• JÜPOKBi -OOSSIM F R U C K B S k 
B a j e • e s t r a t o pouisd omst. • ! G t o b t o n M 
fr&aods. 
Para Taracraa direato* 
8aldr& para Aitho paerto «obra •) 05* 3 <U Ocln-
ITC «1 rapor fraooú* 
L A IVAVARRE 
eapl tán D D C R O T . 
Admite carpa á Sete j puajem. 
Tarifaa mey leducidá* con eonoolmlentoi pora 
toda* la* ciadadti* importautei da Francia. 
Lo* aetiurei empleados 7 miliuroa obietidr&n fran-
da* ventaja* al ri^ar por asta linea. 
Se hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para México. 
De má» pomenore* impotdráB mi conítgrifttRrlOfl 
Brldat Mant'Ko* j üoiap* ¿.margara número 0. 
.TESUS MARÍA. 
Merced Alaujbóo, 32 años, Habana, 
s n . Factoria, 92. Tuberculoaie. 
Doña Julia Concepción. 8ó años, Cana-
nas, blanca. Córralos, 125. Enteritis. 
Doo Alejandro Forrer, 4 meses, l l ábana , 
blanco, Sitios. 9. Enteritis, 
Melchora Galaimena, 70 auos. Habana, 
negra, Pofialver, 43. Embolia. 
Dou Pedro Puente, 37 añoa, blanco. Ha-
bana. Revillagigedo, GG. Enteritis. 
Andrea Uigue, 21 años, Habana, negra. 
Florida, 74. Éuteri t is . 
Eleuteria Chacón, 20 años, Habana, ñe-
ra, Sitios, 107. Disentería. 
P I L A R . 
Don Ventura Vomeer, Baleares, 22 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. T u -
berculosis. 
Don Pedro M.artorell, Mallorca, 20 años , 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Con-
sunción. 
Don Sebast ián Tous. Balearos, 20 añoa, 
blanco, Hospital de ta Beneficencia. D ia -
rrea. 
Don José Dávila, Cáceraa, 23 
blanco, Hospital de la Beneficencia, 
anemia. 
Don Primo Lula, Palencla, 22 
blanco, Hospital de la Beneficencia 
i r i t i s . 
Angel Martí, Cantón, 88 años, Zanja, 
102. Cirrosis. 
Don Ju l ián Ruiz, 36 añoa. Habana, blan-
co, Espada, 4. IntoxicacíórL 
Don Lino Parodi, 07 añoa, P. Príncipe, 
blanco. Marqués González, ndmero 14, Es-
clorosis. 
Doña Concepción Valdéa, 5 añoa, Qnir l -
cán, blanca, Espada, 1. Enteritis. 
Don Antonio de la Torro, 57 añoa, Haba 
blanco, Salud, 147. 
Don Gil Jorel, 15 diaa, Habana, blanco, 
Á r a m b a r u , 22. Atrep^ia. 
Don Antonio Alior, 57 años, blanco, 






69dl) 8d r á Ka '<)& 
Vapores costeros. 
m E S A O T O R E S f M O L E S 




DOH Francisco Eapinosa, I J mea, Haba-
na, blanco. E..San José . Enteritis, 
Don Vicente Mingo, 23 años, Burgos, 
blanco, L a Purísima. Uremia. 
I Don Francisco Uornándoí , 66 añoB; Ou-» 
narias blancoj ¿ e l Rey. Viruela* 
E L V A P O B E S P A Ñ O L 
eftpltao D. J . MARIA VACA. 
í i l d r . i» uta p««fl« «1 41* 5 de Ocabre i tai 
4 de la tarde para 1«M de 
P u e r t o P a d r a . 
O i b a r a , 
M a y a r í , 
BaTacoa 
G - u a n t á n a a a o 
y S&ct i«g :9 de Ceiba. 
OONSIQNATABíOS. 
W f i i í m : t ina. Vieeni» H o d r í g i t f O" 
Puerto Padre: Sr. D. Franoisco PlÁ y PiaabllJ 
Gibur»; Sr. D. Manatí da SÜTa. 
M*yarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Srei. Monta j C? 
Gaantáoamo; Sr. D. José de los Sloi. 
Cuba: 8rM. Gallago Maaea y C». 
fü Mpaeb» por c u Armado rae fl*a F « 4 » a. i.' 
i6 312-1 E 
A. D E L COLLADO Y GOHP, 
(Sociedad eu Comandita) 
V A P O B KSFAÑOL 
^ T R I T O N 
capitán D K1CARDO R3AL. 
Servicio regular de eite rapor «orrao 4«la Mata 
Norte entre los lipulente» pnertcs. 
Saldrá de IR Hab»aa, (maelle de Luí) loa dlaa 7, 
5, 32 7 30 de cada mea. á la* 10 de la noche, para 
CABANAS 
B A H I A HONDA 
BíO B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
O 1 M A S 




E l regreso lo efoctuar& con el mismo itinerario 
inrertido, saliendo de L A F E . á l a s i d e U mafia-
na. los días: 
(Meses de 31 días) 9. 17, 24 y 1 ? del siguieale mes 
(Meses de 30 dias) 9, 17, 24 j i „ „ f> 
para llegar á la Habaua en lo días 12, 20. 27 j 4 
respoctiTamente. 
CARGA: Se recibe en el mi ilie de Luí la ríipe-
ra j eu el dia de salid». cobráa< ose á bordo los fle-
t e » / pasajes. 
No se admitirá carga lia pólUts, debiendo presen 
Urse estas al Sobrecargo del rapjr, antee de oo 
rrerlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitir* únloamaB-
te en la Administración General de Correo», hasta 
la* 7 de la noche de los días de salida. 
De mis pormenores impondrán, ea L a Palma 
(Consclaoión del Norte) sa gerente D. Antolín del 
Collado, j en la Habana, los Sres. Femandex, Gar-
ota T C" Ofleíos 1 T « H 1102 IfWV-IAg 
ANUNCIOS 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n y Recree 
S A N L A Z A R O 
S E C R E T A R I A 
La Telada lírica-dramática r baile que debió ce-
lebrar cita sociedad el aábado 3» del autual con l a 
orquesta de Felipe B. Valdós, que fué suspendida 
por lo desapacible del tiempo, ha sido transferida 
para el día 2 del entrante mes, siendo requisito indis-
pensable para el acceso al local la presentación del 
recibo del mes de la fecha. 
Nota.—Se admiten socios con sujeción al artlcalo 
29 del Reglamento general. 
Habana, septiembre 80 de 1897.--El Secretario 
accidental, J . Roig. 6954 2a-3t) 3d 1 
Igles ia de Ntra. S r a . de Guadalupe 
El sábado 3 del entrante termina la nof ena á la 
Sautlsin.a Virgen de la Caridad. E l propio día gran 
salve á toda orquesta j letanlis cantadas por esco-
gidas voces á las seis j media. 
DOMINGO 3. 
A las 7i misa de comunión. A las 81 solemne fiesta 
con sermón á cargo del Rdo. P. Pedro M untadas. L a 
orquesta está encomendada al Sr. Amerua, ejeculán-
done la misa de Mercadante y Ave María. E l Párro-
co que suscribe y la teñora Camarera Invitan á la 
R. A del Sautisimo, devotos, feligreses y dernis he-
les á estos cultos y á la procesión que uor las naves 
del templo se verificará á las cinco de la tarde.—El 
Párroco, Gumersindo Rodrigue».—La Camarera, 
Oaridad Valdés de Algarra. 
Nota. —En Encobar 115 continuase recogiendo 
limosnas en vez del 152. 
6953 la-30 3d 1 
Para el IV de Ottubre próxiinose alquilan los aiagnificos bajos de la casa del Vedado, calle 
de ta Linea número 7i. esquina á la calle B. Son 
propios para noa familia acomodada y no muy 
DUiuerosa, amiga de vivir con higiene r coiuo-
iidad. Informan en los altos de la mUm*, donde se 
halla la llave. 6889 4d 26 4a -'7 
í 
Se d e t a l l a n á $ 2 0 o r o e l m i l l a r e a 
M u r a l l a n . 4 4 . 
C lá46 15a -29 St 
P A R A A L M A C E N A S 
En casa de comercio abierta j sena, próximo 4 
á bahia, se disptioe de local «obraole para el objeto 
con facilidades. Informan Obrapía 75. 
09i9 4a-29 
E 
O ' R E Y L . L / Y ' "KT. 8 3 , 
E N T K E V I L L E G A S Y BtíUNAZA 
Por S5 30 seguimos vendiendo 
12 nidi i l los , 12 cucharas, 
12 l i w d o r e s y 1-2 cucharilasl. 
De metal blanco iual lcrable . 
Tota l i docenas de piezas por 
solo UN C E N T E X . 
H E A L I S A M O S 
pliitos de fNMforBAi IMUOS f hondos RB todos 
t a m a ñ o s , soprrüs fiiewlex, pescadora.-, con 
rban para iic:(rítiiliasT nevora», éO«|laderaS« 
la /as cu lodos t i iuiaüos , o l e , oto. 
S U R T I D O C O M P L E T O 
en copas 1ntla<1»s para »s;g% á $1 -.r)0 dnrena, 
pat a » IIIO íi NO ots., idoor para licores á 60 
oonlavos docena. 
V A J I L L A S C O M P L E T A S 
Tcoemos nn jfran surtido de porcelana 
supoi ior con tilotes de aro j a precios muy 
rodiiotdos y las vondemos so^iín cusfo del 
cotnpiador, V a j i l l a s c o m p l « t a s , m e -
d i a s v a j i l l a s , c u a r t o s d e v a j i l l a s ó 
l a s p i e z a s s u e l t a s . 
En iiqiacalJa< porfumorta. .intruetcs. ador-
no* yjuétron para tocador rontiono oí A / U L 
t>li>lí'BIO el mejor surtido más variado y 
barato nuv nadie. 
O ' E E I L U 83, illiiiia m t o , 




i iRESULTáDO S E G U R O ! ! 
i i £ F i C A C i S i « 0 R E M E D I O ! ! 
l i N U N C i FáLLAÜ 
F I L D O R A e D E L 
Dr. Lassar 
DE TENEZl FLA, 
CONTRA TODA CI.ASK. I>K jMRBHES O 
VA LKNTI1KAS POB REBELDE!» Q U E 
S E A N . 
ES UN R E M E D I O A D M I R A B L E CON 
F l , ( V A L S E G A R A N T I Z A I .A C U R A -
C I O N . 
SON S U P E K I O R R S A (CUANTOS R E M E -
D I O S S E ANUNCIAN F A K A L A S C A L E N -
T l ' K A S . 
E L F R E C I O D E E S T A S P I L D O R A S E S 
K l . DK 3$ cía. CA.IA, P K K d CON E L FI N 
I>1<: l ' O P U L A R I Z A R L A S , SE PONEN POR 
UN MES A L P K E C I O D E 
15 C E N T A V O S CAJA. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l 
F m c i a y D r o p r á "El P u m o " 
O ' K E I L L f «6. 
ENTRE VILLEGAS Y IÍERNAZ1. 
C 3fi»-24St 
A G U A V I C H Y S I F O N 
"La Cruz Blaiica7' 
B i m z i 
H A B A N A . 
C122J 
JIoMna 12 de Junio de 1897. 
S r e s . C m s e l l a s , H n o . y C p . 
Muy Sres. míos: Tengo la 
patisfacción de mauiTestarles que 
habiendo ordenado á mis clientes 
que vienen sufriendo de diversas 
afecciones del aparato digestivo, 
el Agua de Vichy confeccionada 
por ustedes, mo ha dado hasta U 
presente muy buenos^resultados. 
Sin otro particular queda de us 
tedes S. S. S. q. b. s. m. 
D r . A . G . d e Tejada. 
Fio Re ina 71^ altos. 
A 1 5 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i f ó u 
c o n t e n i e n d o u n l i t i o . 
A b o n o d e 3 0 s i f o n e s , $ i p l a t a . 
C»ds lirón 11«T» un» etiqseu conUnioudo «1 A D á l i ^ . 
í m fle Seltz Sifói k la Cruz Blanca. 
S i n d i s p u t a l a m e j o r ag-ua d » Saltas 
d e l m e r c a d o , e l a b o r a d a c o n a g u a do 
V e n t o su j e t a á la e l i m i n a c i ó n de todas 
l a s sa les c a l c á r e a s . 
A 1 5 c e n t a v o s b i l l e t e s e l s i f ó u . 
N u e s t r o s c a r r o s l a s l l e v a n á d o m i 
©il io . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
x s s t a u r a n t s y bodegas . 
E l e n r a s e s i f ó n n o se v e n d e , e l c o m 
p r a d o r c o m p r a so lo e l agua, 
TELEFONO 1019. MONTE 314 - 316. 
C m s e l l a s , H e r m a n o y C o m p a ñ í a . 
1 Bi 
l i Ü l l i B i N B M B M E I I 
^ D E T O D O | 
i t r i r P O C O ; 
Í 0 k ^52* f^S^ t^tt' 
H o r a s d e a n m i y u r a , 
Pusa ol pájaro en lao rauias 
del árbol quo mo hace sombra; 
y eu ellas cauta mil luimioa, 
y Olí) arpegio» euiona. 
I leve paau la üi taa 
moviendo la erguida copa 
dul Arbol; y ol pajarillo 
su alegro canto reilobla, 
ya respondiendo X la l'ucato 
que murmura aonoroaa, 
ya por endul/.ar ulano 
mis tristes, amargas horas. 
Min» la argentada lueuto 
cuyas agua? juguetonas 
retratan on sus ci istalos 
miles claveles y rOMli 
que se columpian y besan 
y so juntan sus corolas, 
l'asa en tanto onloqucctda 
y pintada mariposa 
bebiéndose el dulce nielar 
del cáii^ quo la enamora; 
y van mu> lenta» pasando 
mis instes, amargas horas. 
A mi manto fatigada 
¡cuAutos recuerdo» se agolpan!., 
en su murmullo me cantan 
del rio las mansas olas. 
A l l i , eu el bosque frondoao 
amores canta la tOi tolü; 
y en los gemidos que exhala 
parece que viudez llora. 
Y entre cánticos y arrullos, 
y entre claveles y rosas, 
sin embargo, no se amonguao 
mis tristes, amargas horas. 
Llega el caer de la Urde 
y A Animas oigo qao tocan, 
y rezo por los dPuntos 
porque la piedad lo implora. 
Ya el sol desciende al ocaso, 
del monte las crestas dobla: 
y eu mi cerebro se agita 
tu imágen, bella y hermosa, 
y de mis somhríoe ojos 
raudo llanto se desborda. 
Y van muy lentas pasando 
las Instes, amargas horas. 
Narciso J'cñajlor. 
Güira, julio 97. 
üna mujer bella sin instrucción, es nn 
libro lujosamente encuadernado, y que t io -
oo laa paginas on blanco, os uu estuche sin 
joya, ana flor sin peilumo. 
ConcepctOfi Jítucno de Flaguer. 
J j O f l a s d e e s f a / s o , ) } 7 a f a , 
o r o tj t í i n a m i t O m 
A loa diez años de mainmonio se cela-
bvan las bodas de eslaño. 
A los 20 las de plata. 
A loa f)!) las do oro. 
A los 7a las de diamante 
A loa 100 a ñ o s . , no se celebra general-
mente el aniversario de caa.'imienio.. pü# 
razones fáuitéa de comprender. 
C h a r a d a , 
El prima y segundá da 
á conocer Ib idt-al, 
á tercia y cun r lu a^iatimna 
en las fiestas de guardar; 
y ol Indo, de nna mujer 
PU nombre viene á indicar. 
J e r o y l i f í c o c o m p r i m i do , 
(Por A . R. M a n d i l o , dedicado al s i m -
p á t i c o J . P. Ci l io . ) 
P r o b l e m a . 
Dn calavera presta toda an fortuna A 4 
por 100: dos añoa máa tarde retira la cuar-
ta parte y deja el resto por 7 meaea; pasa-
dos éstos, toma ann la cuarta parte de lo 
que le queda, y deja su capital aaí dismi-
nuido por espacio de 13 meaea, deapuéa ds 
los cualea retira lodo lo que le queda, en el 
intervalo de estos 44 meses tomó 24,375 po-
seías do mieieses. ¿Qué capital preslóf 
A c r ó s t i c o . 
0 0 0 
.> 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
o o 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
o o 
0 0 0 0 0 
0 0 o 
o 
o o 
o o o o o 
0 o o o o 
o o o o o c 
o o o 
o o o o o o 
0 0 0 
Sustituir los coroa y erncea por lel.raa de 
modo que resulto: on laa lineas borizonta-
los pueblos de una provincia española y ea 
la vortical do cruces el uombre de la pro-
vincia indicada. 
C i m d r a d o . 
(Por Ramoaet.) 
.J. 
•f * - I - ^ * 
* - f *f- »{• ^ 
•J» *f. 4f . J . ^, 
^ «í' ^ ^ 
Su.stituír las cruces por lotraa, de moao 




3 Apellido muy vulgar. 
4 Conocida ópera. 
5 Necesario á la fruta para conoerao. 
A n á g r a m a , 
(Por í í e m r a c . ) 
H o l i r o í) lg T „ . N . . . 
Con las letras anler ioret» formar e l 
nombre y apellido de UD cooocido y a-
preciable joveu de) Vedado. 
S o l u c i o n e s » 
Á la charada anterior: 
A D E L A . 
Al Jeroglifico anterior: 
F R I O L E R A S . 
A' Logogrifo nnmóhro: 
MUNDARIZ. 
Han romit.ido soluciones 
Elíseo Felipe y Prieto; B) de Bafal 
Los lilafl; M, T. Rio; Juan Lanaa. 
ano; 
